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Es 6l periódico 
de mayor tamaño de España 
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LA FABRIL MALAGUEÑA
líB Fá.brica d© míisalcos hidráulicos 
laás antiguad© Andalucía d»''saa-'' 
yoT «2Kpcrtaoi.én
DB
José Hidalgo Eî piidorai
Baldosas de alto y ba|o relieve para ornamen­
tación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
artiScial y granito.
Depósito de cemento portíand y cales hidráu­
licas.
OaUe
Drogas p ^ a  la agricultura, artes é industrias.—Productos quí­
micos y farrriácéutieos.—Específicos nacionales y Extranjeros,— 
Aguas minerales y Ortopedia.—Colores, aceites, barnices, brochas 
y pinceles^—Alcohol desnaturalizado para barnices y quemar.,
G o m p a ñ i a  s i ú m e r o  5 6  ( P u e r t a  M u o v ^ )
D r  o ^ u e r i ; a  ̂ e l  C H L éO B O
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum qjuinquinj|.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surtido 
¡^en Esencias y aguas finas propias para tocador.—#bte)la con tapóg 
mecánico de Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio'á seis 
reales.
Almacenes de porcelana, cuadros, espejos, loza, cristal y artículos de adornos. V j
Se recómienda al público no confunda mi» artí­
culos patentados, con otras imiíacionés hechas ‘ 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho
Pídanse catálogos Ilustrados. 
Exposición Marqués de Larios, !2. 
Fábrica Puerto, ?.~~MÁLAÚA. RAMON RUIZ E HIJO «««»*«.«
E iJ
Pues, señor; el alcalde de Málaga, señor 
Torres Roybón, ha realizado el bello ideal 
que Ies está vedado á todos ios desdichadosj 
mortales: vivir en el mejor de los mundos 
imaginables. \
Con toda seguridad qué él no conoce -̂\ 
¡qué lia de conocer!—á Voltaire ni á su he4 
roe el doctor Pangloss que. todo lo veiaá 
través del más consolador optimismo, pero 
imita á éste de un modo máraívillbsQ. ‘ 
El, el alcalde, no sabe nada de nada, ig­
nora íodo.lo que sé refiere á cuanto le pre­
guntan; pero en cambio, todo lo da por bien 
arreglado y todo ofrece con el mayor opti­
mismo solucionarlo satisfactoriamente.
El, allá en su sillón presidencial del Ayun­
tamiento, no sabe contestar á nada á dere­
chas; el hombre, que si fuera un buen al;r 
calde, deberla jactarse de llevar los asuntos 
dé la alcaldía en !á punta de las uñas y de 
estar bien al tanto de todas las cuestiones 
pendientes, declara á cada paso, con la ma­
yor frescura, que no sabe nadá de nada, que 
sé irifórmará, que preguntará, que inquirirá, 
y así resulta que cada interpelación que le 
hace cualquier concejal le pone en un brete 
y le deja hecho un taco.
Y lo más notable es que sí alguna vez le 
sopla la musa de la inspiración y le es fiel 
la memoria y contesta á alguna pregunta, 
es para decir un disparate ó confesar él mis­
mo una ilegalidad.
El viernes ultimo, por ejeraplo,  ̂ le inter­
peló un concejal acerca del pago á los far­
macéuticos de la beneficencia municipal, y el 
alcalde lo único que supo contestar fué 
una inexactitud y además hizo la confesión 
de que se hab'a cometido una ilegalidad.
Ea inexadíM  consistió en, decir que no 
últimos meses por í̂ue no Uí̂ üióílt̂ r̂Î ncrn'fcw' 
do su cuenta,y lá ilegalidad la confesó decla­
rando que se habían satisfecho tres meses 
dei ejercicio económico anterior con la can- 
Jídad consignada para el presupuesto co­
rriente
La carrera de New-York á París
Digna, ciertamente, de la famosa ca­
rrera de automóviles Pekín-París, en que 
á través dei Asia y Europa, arrostrando 
tos peligros de los desiertos de China y 
los hielos Siberianos, y haciendo arrastrar 
los pesados vehículos por bueyes en no 
pocos puntos, en que á esto obligaba el 
mal estado de los caminos ó la falta ab­
soluta de ellos, es está nueva carrera, que 
la aventaja en grandiosidad por lo inmen­
so de su recorrido y iQ atrevido de la em­
presa.
El itinerario de este gigantesco mnfc/i
ha sido ya fijado, cpnociéndosé de él bastantes detalles, que contribuyen á prestarle grandísimo Interés. Los que acudan á esta carrera, partí
Carta de la  ru ta  que han de seguir los corredores
«•án dé Ñew-Yoik, atravesando la América del Norte de uno á otro Océano, haciendo un primer trayecto de 4.000 kilómetros hasta Seatíe, en 
el Océano Pacífico, embarcando en aquel puerto, por la imposibilidad cíe seguir por tierra lajuta que conduce al Klondyke, por la Colombia 
británica, en tanto el Gobierno de aquélla ordena se practique un reconocimiento para seguridad de los autoniovilistas del concurso de 1909 
Sójo por esta vez emla carrera de que hablamos, los que en ella tomen parte serán transportados en un buque fletado para ellos, desde Seattie
á Shagaway, á la entrada del Klondike. . .. . . ,\r  , r j, . .jt j  i. . , j  ^Desde allí, y teniendo 2.700 kilómetros de la Adaska, tomarán el camino de hielo del Youkón, dirigiéndose hacia el Norte de Seattie, 
por Shagaway. á la entrada del Klondvke. Desde allL v teniendo 2.700 kilómetros de la A'aska, tomarán el camino de hielo del Youkon, din
giéndose hacia este últiipo
punto convendrá que se hallen los carrerristas antes de Abril, porque si se deja llegar la época del deshielo no podrán atravesar las llanuras 
de Siberia, en las que comienza aquél á principios de Marzo,  ̂ j  i -i i i. u-
Sabido es que eí estrecho de Behring mide 60 kilómetros, estando dividido en dos por Jas islas Diómedes, lo que permite que los habi­
tantes de aqüellás regiones, donde hay pueblos de 50.000 almas, puedan desde los más remotos tiempos, atravesaño cort canoas que lanzan 
sobre el agua mal helada, pasando sin interrupción de uno á otro Continente, y empleando para cargas pesadas balsas auxiliadas por
trineo* pqj iSedio se podrán pasar las provisiones más indispensable para el recorrido más difícil del itinerario, que son los 15.000 kiló­
metros de la Siberia. Se dirigirán luego á Eaf t- Cape, al otro lado del Estrecho, en cuya región trineos tirados por ppros y renos sirven paraJa 
comunicacióíi y transporte?, ¿os automovilistas que alcancen la tierra firme, lograrán una ventaja de 10.000 kilómetros sobre los que llegando
tardé necesitan émbafcarse á causa dél deshielo. ' j  j . . , « j  i / - . i  u -
Después de las inmensas llanuras encontrarán la pista trazada por los puestos rusos, desde los confines del Océano Glacial hasta Hijne 
Kolinsk, entrando luego en el centro del Asia para seguir el trayecto de Pekín-París, por Skatennemburg, Moscow, San Petersburgo y Berlín.
siendo el tota! de este último recorrido por tierra firme de 10 000 kilómetros. -r
Tal es el Itinerario de esta grandiosa carrera, de la que esperan obtener un inmenso triunfó los automovilistas y que de desear es se 
lléve á cabo con tanto éxito cómo la de Pekin-París. X Z
I T n a ,
n, .Injt£uiÍBL-r'aí<to..Jba
construcción de escuadra, y el Gobierno ha 
hecho denunciar el Infórme, secuestrar la edi­
ción del periódico que lo publicaba y que se 
forme proceso al autor. .
Es absurdo, tiránico, odioso, inquisitorial el 
procedimiento, aunque lo abonen todas las le-
La cosa es bien clara: en el presupuesto í galidades habidas y por haber, y mucho más 
pa rad  año actual se fijaron 35.000 pese-; tratándose de «n hombre como Costa, cuya 
tas para medicinas á pobres, que debían su- i opinión debería tenerse en cuenta por ser la de
m ostrarse con a rre |„  y sngecWn a, co^  | “- « o  J  así. y de un pro-
^ato que el Municipio tiene con el Colegio transcendencia comoe!de la es-
Farmaceutico; á los seis meses, y cuando el  ̂gyajfa, España tiene derecho á que se le deje 
Ayuntamiento sólo llevaba pagadas por es-1 hablar, 6 ¡preguntarle su opinión, á conocerla 
te concepto unas 18.000 pesetas, se deja de en toda su integridad y fundamentos, como dj 
pagar á los farmacéuti.,os, á- quienes se  ̂Costa, tiene derecho á que se le oiga, 
adeuda desde. Julio inclusive á la fecha. Amordazar i  un sabio como este, impedir 
¿Por qué ha sucedido asi? iQue sus juicios y opiniones, en una cuestión
A esto es á lo que debió contestar clara y Que tanto interesa á España, sean conocidas 
tAr-mínanff̂ rnpntP p1 airaldp í po*" puebio español, nos parece una tremen-terminantemente el da iniquidad que en ningún caso puede bene-
Decir solamente que se ham paga^^trcs  ̂ yerdaijeros intereses de la patria, 
mensualidades correspondientes al añonan-1 Discútase en Buen hora lo que Cpsfa djcp, 
terior, es confesar una ilegalidad cometida a opóngase razones á razones; pero no se álío- 
sabiendas, pues no deben pagarse atrasos guesuvoz^ no se amordacen sus labios, no se 
con el presupuesto torriente/ y no es decir opongan dificultades á la difusión desugop}- 
claramente en qué otra atención se ha inver- niones.que sonlas de un pensador eminente, 
tido el resto hasta las 35.000 pesetas desíi-, de un ciudadano que honra á su patria, de un 
madas á medicinas para pobres suministra-- sabio, comparados con él cual resultan átomos 
nnr dichos farmacéuticos ; insignificantes tpdos esos personajes funestos
^  ^  ̂ L g han llevado I  España^ la ruina y quieren
Nosabemos que de egíe capitulo para ĵ . jlaria,por completo.otro se haya hecho ninguna transferencia. ..... , ■ -t— r
autorizada por el cabildo y sancionada per j i i.
el Gobernador, que es lo único e.i que legal- 01161116 0 6  O a r t a i l i a
mente podría fundarse la falta de fondos ! ;  r  .
para dicha atención. ,1 Ha sido presentada, como hemos
al cuerpo, y ha de tener en él influencias y 
relaciones que bieni debiera utilizar.
Juzguen por este ejemplo los demás morta- 
púbiica délas úuu'névan“’firadfivatyunPLoBra 
años sin reanudarse, durmiendo los respecti­
vos proyectos indefinidaraejtite,como si un Ha­
do adverso los persiguiese,
Y no pretendemos con esto culpar á nadie 
en particular, ni sabemos de dónde proviene 
la rémora constante paia qüe ciertas obras no 
se acometan nunca con la actividad necesaria, 
pero como el hecho existe, lo señalamos y ya 
iremos tratando de él en la forma que recláma 
el interés público.
Véase, pues, cuand® contesta'el alcalde á ministro dé Fompto por el propietario de 
íiiaiitip rip la manera oue lo hace Augusto Taillefar Panyagua, una
, i  J .1  i f c P c í A n  rnmn ^zonada instancia, solrcitands la reconstruc- Por lo demás, en la ultima sesión, como ^15̂  de! puente destruido en la carretera de
eii todas las. anteriores, no sabe decir más Ronda á la estación de Cártama,trabajo al que 
que lo ífe costumbre: «lio se, jtí2 informaré, ĵ gr. Taillefer ha acompañado fotografías del 
pediré antecC£ieijtes, ya contestaré á S, S.» y puente y plano de esa parte de la provincia 
de ahí no sale. { fine el Sr. Besada se haga cargo de lá im-
;No podría poner á su lado en los cabil- portancia de la región, y al mismo tiempo vea 
dos, á guisa de apuntador, á alguno de sus la forma primitiva como tienen que ser traps- 
uu», H al nidf» lo portados los productos'de un país esencial-consejeros que le fuera diuciido aE mente agrícola, cuyos frutos »on en su gran
que íenia que responder? ^ mayoría de exportación al extranjero,
bastante ridicula, pero no tant© como esa en ¿omo se hace constar en el doeuménto, por 
que resulta no sabiendo nada dg nada y el expresado puente que destruyó el 29 de Sep- 
quedándose hecho un lio cada vez que se tiembre JQOfi una fuerte avenida del río Gua­
le dirige una pregunta. ’ daihorce, se comunleaii más de 60.000 habl-
Las sesiunes municipales creemos que se hitantes de la provincia de Málaga sin contar 
celebran para eso, para despachar los asun- la población rural que es numeroslm̂ ^̂ ^̂  se 
tos pendientes en la orden del día y para que rgsladan de un modo deficiente 200.000 barn-
oi oiraMA riipnfa riP ln<; detalles oue sc les de uva de emB.argue, 300 000 arrobas de el alcalde dé cuenta de los detalles almendras, ISO.OOO de pasas,
relacionan con la administración municipal 200 000 de aceite, y casi toda la verdura y 
y acerca de la cual los concejales necesitan que se consumen en la capital. 
alguT antecedente ó pidan ciertas explica-1 ¿a infinidad da tourjstas que desembarcan 
ciones v si' ^^calde va á los cabildos tan gu nuestro puerto para visitar la Alhafnbra, 
hp riíifAc V ri''MOCimientos como aeos- presencian á su paso por la estacíó 1 de Éárta- 
p1 Sr Torres Róyoín,- resulta que se roa, á 15 kilómetros de la quinta capital de Es- 
tumbraelbr.  ̂ nue los paña y desde los vagones del ferrocarril, el
pierde siempre un g „ abandono en que el Gobierno tienen las obras
.  asuntos que podr an quedar diluCi0«9Ps y pihjicas.*
aclarados en una sesión, tienen que aplazar-. -gj gyadro que 4 óiarjo djchp pqente ofre-
se para otra, ó para cuando el alcalde se gg vergonzoso, presentándose á todos los
Antonio Marmolejo
Grandes surtidos en juguetes de todas clases; 
precios müy convenientes.
Exposición permanente hasta pasado Reyes. 
Artículos de Perfumería, Mercería y Novedades. 
Calle Granada y Plaza de la Constitución
Yi(Ja republioana
Por iniciativa de los organismos del partido 
de Unión Republicana de Málaga, el próximo 
miércoles 1.® dé Enero concurrirán comisiones 
de las Juntas Provincial y Municipal, Círculo 
Republicano y juntas de distritos á depositar 
coronas en la tumba de los. esforzados córre- 
iigionarios que sacrificaron sus vidas en J8 ^  
defenáíéhdd  ̂ídeaíés progresivos.'
* Como todos los años, el mencionado acto 
demostrará que ni el tiempo ni la desaparición 
de los republicanos que intervinieron en tan 
luctuosos sucesos, Ion parte para que se 
amortigüe en la nnevsFgeneración republicana 
el entusiasmo que inspira ia memoria de aque­
llos héroes j y seguramente la concurrencia §§- 
rá numerosa.  ̂ ,
Por nuestra parte, esperamos que todos ios 
republicanos malagueños se asocien á este 
homenaje de respeto y cariño á las víctimas 
dell.^de gnero de 1769,
case el disparate, el verdadero desatino que se 
consignaba en la correspondencia enviada desde 
Málaga á. El Siglo Futuro.
MAS DI NE R O QUE N A D I E
pop alliajas, opespones, popas y  otpos efectos.
Las casas que menos cobran
4 ,  Huerto del Conde, 4  — 2 6 ,  Alcazahilla, 2 6
y  4 ,  P L A Z Á  O ®  m i T J M H H A ,  4
Venta, diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones. 
Gpan suptido en pellizas, papaguas y
calzado de todas clases.
TEATRO CERVANTES I
Grandiosa funciónrpara el lunes 30 Diciembre 1907
BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA
2:
z:
La ópera en dos actos del maestro Mascagni Cavallería Rusticana, por 
la compañía Gorgé.
Concierto vocal é instrumental.
A. Sinfonía de Oberon, Weber, dirigida por el maestro Adames.
B. Overtura de Mignon, Thomas¿ id. id. id. id. Cavas Galván.
C. Polonesa, Jiménez, id. id. id. id. Zambelli.
D. Serenata de Faust, Gounod, cantada por Don Pablo GOrgé.
La preciosa zarzuela de Romea y Jiménez La tempranica.
Por Ja compañía del teajtro Principal que dirige el señor Talayera
A  las oclio en punto
i í
Pasillos de Guimbarda y Sto, Domingo, que 
desgraciadamente cuando llueve son más bien 
Pocilgas, que calles de una población.' 
Además, y durante la noche, cuando atrave-
A la salida del Teatro hacía un temporal de 
mil diablos. La Plaza de la Iglesia estaba 
completamente anegada siendo obra de moros 
pasar al otro Jado.
gamos el dichoso río, observamos que tanto la —El día de hoy ha estado regular, aunque 
oscuridad corno la poca vigilancia pueden ser ̂ con un viento Norte que penetra hasta los
causa de graves disgustos para el vecino que 
tranquilamente regresa á su casa.
Todos estos detalles que á simple vista pa-
Tod0s los concurrentes al mismo y empezando I recen insignificantes, son muy capitales para
portel prestigioso, bizarro é ilustre militar que 
en absoluto se'haBiTtiim Mda
fuera correcto, y menos que el señor Fernández y 
García se expresara en los términos que la corres-, 
pendencia á El Siglo Futuro indica, pues no se 
ocupó siquiera, poco ni mucho de lo que el autor 
de esa correspondencia expresara.
Hechas tan unánimes manifestaciones se acordó 
publicar el acta de* la reunión en la prensa local, 
sin perjuicio de acordar otras acciones si preciso 
fuera, siendo escuchadas con singular complacen­
cia, las manifestaciones hechas por D. Francisco 
Torres de Navarra, don José López Sánchez, don 
Antonio Baca, don Miguel MéridaDíaz, don José 
Cintera, director da El Popular y el representan­
te de La Libertad 5L Abojador.
Como el corrésponsal de El Siglo Futuro habla 
manifestado al Sr. Secretario de la institución que 
sus equivocados informes los debía á un socio de 
la Cruz Roja, individuo de la Junta Directiva, et­
cétera y asistente al almuerzo, el aludido socio, á 
quien se hizo comparecer, prévio ofrecimiento del 
mismo, declaró, bajo su palabra de honórj no ser 
ciertas las afirmacio.neg del corresponsal de refe­
rencia, habiéndose limitado únicamente en una 
sencilla conversación, á manltestar ia extrafíeza 
porque en el banquete el Sr. Fernández y Garda 
hubiera brindado sólo por la pureza de las inten­
ciones y la pureza de las institución humanitaria 
dispuesta siempre al bien.
Con tal molivo se le invitó á firmar también la 
presente acta, lo que ejecutó á mi presencia. De 
todo lo que ĉomo Secretario certificó.—/osé María 
C(Ẑ {2«ras.—(Siguen las firmas.)
Sólo por complacer á la Asociación de la 
Cruz Roja insertamos el acta anterior, pues, 
en nuestro concepto, no merecía la pena de 
haberse ocupado de esa ridicula chismografía 
de Carácter particular surgida entre neos y 
llevada á un perjQ(jieitchQ, por tantos concep­
tos despreciable, como El Siglo Futuro.
el vecindario que habita en la parte derecha
puente,auuque sea provisional para el paso de 
personas y que mientras éste se construye sea 
más vigilado ese sitio. Veremos si el Sr. To­
rree Roybón se hace eco de nuestras quejas 
muy fundadas por cierto, cesando nosotros, 
los habitantes de estos abandonados barrios, 
de cumplir la penitencia que la funesta catás­
trofe nos impusiera.
La Alianza Dulce
Especialidad en dulces de todas clases de Pas­
cua á 90 céntimos libra, garantizando peso y cali­
dad. Vinos, licores y embutidos de todas clasés, 




tere, si es que quiere enterarse, de ellos. | Y¡a|efo» que d« MálSg? van á cualquier parte
Lo que se prueba con esto y con tal con-' ¿g 'España el mis trísle y doloreso éspecfécu- 
ducta y actitud del alcalde, es que todos los jo, sin contar las desgracias que constante-




ijg conservación sobre los dos estribos del 
¡ mismo,y lógica y racionalmente debería d? fjq- 
berse armado un puente pró'vfsional, aprove­
chando estos elementos, que á la intemperie y 
con la? sónstantes lluvias concluirán por des­
truirse.
La verdad es que no se explica lo que en es­
te y en otros asuntos féíacionados con obras 
púDlicas en esta provincia, viene ocurriendo.
No se dirá de semejante estado del puente 
de Cártama que es dé^idp á los trabajos ex­
traordinarios de las Inundaciones de este afio, 
puesto que antes dé que las últimas ocurrieran,
Droguería Químico Industrial.— Horno,
Importación directa de drogas, , 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Nacionales y  Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
y  PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
* Sección de los níás puros píoductos cenológicos ge pudo poner remedio.
autorizados para el traíamíéiiíí» de los vinos | y  cuenta que el diputado á Cortes por ei
Pinturas, Barnices y  Colores. I Soijjera és ingeniero, pertenece
C R U Z  R O J A
Acta
En la ciudad de Mál ga, á26 de Diciembre de 
Í90Í, reunidos, previa citación, en el salón de ac­
tos de la Cruz, Roja y á Jas ocho de la noche, bajo




Recientemente restaurado y amueblado con el 
ujo y confort que demandan las modernas nece« 
sidades.
Restauran! de i .“ clase.
Cociñá franee«a y española. 
Prdpietario: Sociedad Franco Española.
Des grandes hoteles
Militar, los concurrentes al almuerzo intimo cele- Y-,« i i n  i i i*paso del Guadalmedina
don Aureliano Clavijo, don José Morales, don José 
de la Playa, don Martin Vega, don Adolfo A. Ar-
Sr. Director de El Popular 
Muy distinguido Sr. nuestro.» Mucho agra-
Don Sebastián María Abojador, don Antonio'cuyo favor les quedarán muy reconocidos sus 
Baca, don Joaquín Ramírez, don Antonio Fernán- afectísimos s. s., Varios vecinQ§. 
dez y Garda, doii José Cintora, don Miguel Méri- j,o que viene sucediendo en esta desdichada 
d§, don José (jarcia Jiménez, don §eba|hán Gá-l Málaga, no ocurre, con seguridad, en ninguna 
méz. do'n Joaquín Okrela Gómez y el Secretario parte del mundo: nos referimos á que con mo- donjosé M.“ Cañizares, para ocupase del inci- r, . mucv.uuuíu
su número correspond a.....  -------— ,—  . . - - i l , . - — '
Se adhirieron por escrito á cyantps acuerdos 8e,| hemos quedado los habitantes en los barrios 
adoptaron, los señores' don Luis (3. Martínez, don ] en una incomunicación con la ciudad que á la 
fosé Vi'lalón y don Manuel Fernández dei Villar, vez que es molestísima, proporciona grandes 
Abierta la sesión, el Secretario de la Comisión; perjuicios á aquellos vecinos que necesitan 
Proyiñeirí, don José María Cañizares, dió lectqía j acudir Con urgencia á Cualquier asunto de su 
dé todos lóg d<.eüj|iento§ nubhcado§ en la pretisg; además de extraviarnos conside-
con motivo de dicho incidénte, cpmo así mismo d§ hjemente» el caso está exolicadn mip« loo o«i* 
otros que para su lectura se hablan a»ortado al ac- “ío Secuidamente d}ó cuenta de dos conferencias i vivimos, por ejemplo, en la calledelaTri- 
tenidas con el corresponsal de dJeha publicación, i nidad. Hospital Civil ó cualquiera de diqhq 
con motivo del incidente y á consecuencia^de la j barrio, nos vemos precisadqs á Utilizar el 
carta publicada en la pronsa local por dicho Se- Ppente de Jetuén QUando llueve y el Gua- 
cretsfio. dRlmedfna trae alguna avenida. Por o ra
“ Déspúés de hacer uso de la palabra r ara pro- ? parte cuando en el cauce aumenta la riada que 
testar del modo más enérgico contra la calumnio-; ¿g costumbre viene, tenemos que utilizar unos 
afirmación é inexactitudes del citado corres-> ¿ gp^^g jQg hombros
, representando, tanto un me-
____ , un riesgo para la persona á
Mercanf/í después de manifestar que ni directa ní jla vez que nos cuesta el dinero, (que ya ptídle- 
indirectamente se había expresado en los términos ra decirse que es un arbitrio) y esto sucefié 
que torpemente se suponía, ni siquiera con una i con frecuencia, pues hay qqifn ajorovecha la 
reticencia, con alguna palabra de doble sentido, | oportunidad oa?a derribar fas tabUtas que sir- 
con un gesto siquiera que pudiera sfr erróneampu. ygp ¿g puenté, (como sucedió días pasados)
Srfr' IZ  ^
m S ?  Ü olvW-ba “ gün S e p to ,"  all'uM p lü - 1 De no ser asi tenemos ^ue t^lgnarnos y  
bra, algnna alusión que de cualquier modo justifi-í buscar el puente ^e T^tuáO| atravesando los
I
Anoche á las ocho, celebróse con gran so­
lemnidad la apertura del Circulo Mercantil de 
esta plaza. Componénlo 56 comerciantes é in­
dustriales en el concepto de socios propieta­
rios y más de 200 numerarios. Está situado en 
un local ad-hoct en la calle Real, que es la más 
céntrica y muy bien amueblado. Tienen gran­
des salones de tresillo, de billar, de lectura, 
aparte de las dependencias necesarias' y del 
salón de entrada. No se ha escatimado dinero 
para colocarlo á la altura de los mejores de su 
clase.
Se me había invitado por la Junta directiva 
para asistir á la Inauguración, deferencia que 
agradecí extrordinariamente. Fué objeto de 
múltiples atenciones, especialmente de los se­
ñores Mosé, Pérez, Chacón, Campos, Vallejo 
y otros cuyos nombres no recuerdo en este 
momento»
A las ocho y media abrió la sesión el Presi­
dente accidental, por qué se encontraba indis­
puesto el propietario Sr. Infante. El Secre­
tario leyó el acta de la anterior, que fué apro 
bada,
Áseguida hizo uso de la palabra el Presi­
dente que declaró oficialmente abierto ei Cír­
culo y excitó á los socios á que concurrieran 
al mismo y á que prestaran su apoyo y eficaz 
ayuda para conseguir los fines que el Regla­
mento determina.
Aludióme después dirigiéndome un cariñoso 
saludo y solicitando que ya que allí me en­
contraba hiciera uso de la palabra.
Obedeciendo á este cortés requerimiento 
vime obligado á hablar sobre la misión de los 
Círculos de esta índole, su finalidad é impor­
tancia y necesidad de la unión para el fomento 
y desarrollo de los intereses industriales y 
mercantiles. Signifiqué también que hacía fal­
ta luchar mucho para conseguir el respeto de 
todas y terminé dando algunas puntaditas al 
caciquismo lioiease que ha de encontrar un 
yalladái irasuperable en la Sociedad reciente­
mente constituida.
Al terminar dióme las gracias el Presidente 
y levantó la sesión.
Después pasamos á una de las habitaciones 
del piso principal, donde se obsequió á todos 
con pastas y licores,reinando gran cordialidad 
entre los concurrentes y haciéndose fervientes 
votos porque el Circulo Mercantil vaya de 
triunfo en triunfo.
Mientras.en la planta baja un cuarteto ejecu­
taba éspogldas piezas que arrancaban frenéti- 
eos aplausos de los aficionados á la música.
Pasamos un rato agradabilísimo.
“ En el Teatro del Parque de la Victoria ac­
tuó anoche la qompañía cómico-lírica que di­
rigen los actores Sres. Martelo y Rojas y el 
maestro concertador Sr. Izquiano.
Pusiéronse en escena La Revoltosa, El Rey 
del Valor, El Cabo primero, y Mal de amores, 
pues á causa del temporal hubo que sus­
pender la última que era Venus Salón.
Asistí á Mal de amores qué fué bien interprÉ- 
tado por las Sitas. Severine, Paisano y Navas 




Lo he pasado casi todo en Gibraltar.
—Un individuo de 27 años bebióse ayer 
tres botijos de aguardiente, siendo conducido 
á su casa con una alcoholitis aguda gravísima. 
Avisado el médico Sr. García Carrillo hubo
«ama ‘Otrirk—- *
macal y otras varias cosas para si llegaba á 
reaccionar. Nada fué preciso, pues el pobre 
novolvió en sí y hoy ha sido enterrado.
Esta y otras desgracias parecidas son las 
que traen las fiestas de Pascuas por el abuso que se hace del alcohol.
En este momento circulan por las calles mu­
chas comparsas, con zambombas y otros ins­
trumentos, cantando villancicos. Hay un gri­
terío ensordecedor, y un escándalo formid^le 
que me dicen durará hasta el primero de año.
La Nochebuena no debe llamarse tal aquí,si­
no la semana ówena, considerando el-^m éo 
quedara. ¡i
Es tarde y no tengo ganas de trabajar 
esta nache. Mañana informaré á El Popular^ '^  




de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes 
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no siMo por la eficacia que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
í el kaelide de la Prensa Iseeiada
Debiendo celebrarse el día 30 del corriente 
en el Teatro Cervantes una función á beneficio 
de la Prensa Asociada de esta capital, la Jun­
ta directiva de ia misma invita á la guarnición 
para que los señores Jefes y oficiales (y clases 
de tropa) que deseen asistir, adquieran las lo­
calidades que necesiten, abonando su importe, 
en la redacción de El Popular, Mártires 10 y 




La Gaceta del 26 publica la ley fijando en 80.000 
hombres la fuerza del ejército permanente el año 
1908, que consta de estos dos artículos:
Art. l.° Se fija en 80.(XX) hombres la fuerza del 
Ejército permanente durante el año de 1008, sin 
contar en ella los individuos del cuerpo de Inváli­
dos.
Art. 2.“ Se autoriza al ministro de la Guerra 
para elevar dicha cifra á 1()0.000 hombres durante 
ciertos periodos del año, si lo considera necesario 
ó conveniente, dando en otros las licencias preci­
sas para que los gastos no excedan en ningún caso 
de los créditos consignados en el presupuesto.
—So les han concedido las condecoraciones que 
se expresan á los siguientes jefes y oficiales del 
Ejército:
Placa y cniz.-Carabineros.—Comandante, don 
Lucas Matute Losas.
Placa.—Infantería. — Tenientes coroneles, don 
Donato Diez Diez, D. Antonio Sandino Romera. 
D. Francisco Peralta Jiménez, D. Miguel Senes- 
plena Barrachina y D. Segundo Pardo Pardo- co­
mandantes, D. Vicente Borja Bonet, D. Julián Allá 
Alonso, D. Eufrasio Seviné Huesa y D Arturo 
Fernández Mínguez, y capitanes, D. Román Padín 
Insúa y D. Román Vilella Valle.
Artillería.—Teniente coronel, D. Juan deUgarte 
Guerrero.
Estado Mayor del Ejército.—Coronel, D. Félix 
Zuloaga Atauri.
Cruz.-Infantería. — Tenientes coroneles, don 
D&nato Diez Díaz, D. Francisco Peralta Jiménez y 
D. Antonio Sandino Romera; comandantes, don 
Vicente Borja Bonet y D. Eufrasio Seviné Huesa, y 
capitanes, D. Román Padfn Insúa, D. Benito Gon­
zález del Río, D. Juan Herrero Reina y D. Benito 
Martin González
Caballeria.—Comandante, D. Mariano Sánc ez 
y primer teniente, D Onofre jiniéuczSfta Severine- tiene una voz her-': i acorte mosa, aunque hablando deja cleitó sabor queí Martín ’
disgusta. Canta Wen y con gusto. La señorita Artiliería. -  Comandantes, D. Manuel Rivero 
Paisano es una chiquilla que promete. ( Balbin, D. Salvador Orduña (Ddriozola, D. Anto-
k . .
© 0 S ^ I w F O F Ü J Ú A R d o m i n g o  d e  IM eie*n lK P e d e
m i  d& A iA M á  L A M J á
« « «  a w^/>t-í/»ov»rv|rnfenío délos enfernios que S!
dilG O  ix lS p E ll0 "A lI1 6 n u 'E 1 1 0  I horas de consulta desde las 2
PLAZA DE LA MERjCEDNÜM. 25
Odrclips para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian ios pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo- 
telias de ELOY ORDOÑEZ. -
Márqué» número 17 Málaga.
M i a j a B l m e o y  
M io ja  B sp iiJE p ;oso  
' •<■ DE LA
í:- si ñmi Moift© de
en iodos los Hoteles, Restaurants y 
Lfí ’ v-ííluws Pítfa pedidos Emiiio del Moral, Aí&!| 
numero 23, Málaga.
Ei Consejo de Administración de esta Sociedad, 
en vista de las utilidades déí ejercicio de 1907, ha 
acordado repartir un dividendo activo de 6 pese 
tas por acción, que con el distribuido á cuenta en 
el mes de Julio último, forma un total equivalente 
al 6 por lüO del capital desembolsado, líbre de tô  
do impuesto.
El pago de este dividendo quedará abierto desde 
el día 2 de Enero próximo, en las oficinas centra­
les de este Banco, en las de sus Sucursales de Bar­
celona, Málaga, Granada y Zaragoza, y en los si­
guientes establecimientos:
En Gijón: Banco de Gijón.
En ,Santah,der: Banco de Santander y Banco 
Mercantil. ' .
En Bilbao: Bando de Bilbao, Banco de Cbriiw- 
cio. Banco de Vizcaya y cash de banca de D. An­
drés de Isasi.
En San Sebastián: Banco Guipuzcoano.-
En Burgos: Banco Burgos.
Madrid 2 f  de Diciembre de ,1907.—El Secreta­
rio general, Úamón A. Valdés.
lia
SE ALQUILAN
a ío b  ^ÍBom  y  una eo©li©ra 
Josefa ligarte Barrieníos, nüm. 2Q.Clfc
nio Alcántara Betegón, D. Guillermo Lámbea Ló­
pez y D Federico Revenga Checa, y capitán don
Mas-uai Gastón Etizondo.
Ingenieros.—Comandante, D. Pedro Maluquer 
Viiadot.
Estado Mayor del Ejército,—Comandante, don 
José Botín López; y capitán, D. ^afadí González
'^Gailbineios.—Uapitán," D. Éririque Martín dé 
Vidales Martín. ‘ .
—Han contraido matrjtnonio en la corte el joven 
don Gonzalo Ármen4ár¡;z Gurreaj hijo del inspec- 
tor general de Sanidad militar don Gonzalo Armen- 
dái iz y Castaños,>on la hermosa y élegante Mis»- 
Mary Haynes y Yotmger, hija.del finado Mr. Ben- 
jamihHaynes funÜadór de los astilleros Sons o/ 
Tilomas Haynes, de Cádiz y Gibraltar.; ■ s.’
.Apadrinaron el acto empadré- del novio y la ma­
dre de la contrayente, Mrs. T. S. Sheldoa. ■ 
Servicio para tioy 
Parada; Extremadura.




Capital 1 0 0 millones de Pías.
Birección telégrráfica: HISPAME R 
SycURSAlES: ,
Barcelona: Calle de Pelayo, 58. Málaga: 
Marqués de Larios, 9. Granada: Oran Via de 
Colón, 8 y Zaragoza: Coso, 31.
Domicilio social:
M a d p i d ;
. P la sa  dé las Cuatro Calles
TELÉFONO NÚM. 364,
Ei Banco Hispano Americano ofrece al público
siste; siendo las 
en adelante.
Desinfeccioacs'.—La brigada municipal 
desinfectó ayer las casas núms. 7 y 24 de la 
calle del Agua y 32 de la de Especerías.
Pérdida.'Se ha extraviado un paraguas de 
seda con el puño figurando la cabecita de un 
loro. - ,
Se ruega encarecidamente á la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva calle de 
Hjnestrosa núm: 1/ (antes Sucia) donde des­
pués de agradecérceío, por ser un recuerdo de 
familia, se le gratificará expléndidameníe.
Fom ento Oomercial Hispano-IÜarro- 
quí de Mélejga.—A partir de esta/echa has­
ta el 31 del actual, quédá abierta" en esta Se­
cretaría, Alameda, núm. 11, piso principal, la 
matrícula gratuita, para la enseñanza del árábe 
vulgar, todos los días hábiíes y hora' de las 
diez á las doce, cuya asignatura comenzará á 
explicarse, en el mismo local, el día 2 del pró­
ximo mes de Enero.
Málaga 16 Diciembre 1907.-^Por acuerdo 
de la Junta: El SeerétarÍo,yosá Garda Herrera. 
R&tteWep® lA§alad l5 
Gura el estóm ago é Intestinos el Eüxir 
I Estoqiqcql de Saiz de Carlos.
&e desea en los tallece© 
de LINARES de la Sociedad Española de 
Construcciones Metálicas, operarios compé- 
I tentes en la construcción de Calderas, Arma- 
I duras y demás del ramo de Calderería, que pg- 
I drán ganar buenos sueldos trabajando á des- 
ftajo. Dirigirse áD . Diego Caro del Castillo 
I Administrador de dichos talleres.
LA MGTO-ELECTRO .
HOR.MERA MALAGÜEÑA
I ^ i n e a d é  e o r r e o s
Salidas filas del pueiío da Málaga.
El vapor correo francés
saldrá de este puerto ei día 8, de Enero para
Meliiia, Nemours, Marsella y con trasbordo 
o&t'a los puertos dei Meáiíerranep, luáo-China, 
tapón, Áustraila y Mueva Zelandia. '
El vapor trasailántico francés ,
F s » i s y © n e ©
saldrá de este puerto el día 10 de Enero para 
Rio de laneiro, Santos, Móntevideoy Buenos Ai­
res.,'
El vapor trasatláníico francés
Fiffáneé. ■
Saldrá de este puerto el día 26 de Enero pa­
ra Rio de Janeiro, Sanios, Moníevideó y Bueijop 
Aíres.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y BlanS|
Ofaa reí?lija de ptQciou. C í̂lk Sr-.:s Jyan de Dios, áó' ’
Don Eduardo Diez, dueño de este estabíeclrráenio, en combinación de un aeredHado coi' 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al púbUep . de Mál.aga i 
derjo á los siguientes PRECIOS: 
l arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 5.—
Il2 id. i£i. Id. id. » 2 M
lr4 id. id. id. id, ¿ í.75
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 0,35 
botella de 3i4 de litro. . . . »  0,25
Ho olv idar Ieb cal).©
1 arb. de Valdepeñas Blanco. , 
>J2id. id. id. . ,
l]4'id; id. id. . ,
Un litro id. id. , ,
Botella de 3j4 de litro. . . ,




NOTA.—También hay en ciic.h.í ca«.í V>r.r-grc legUimr-de* «va arroba.- -Un
céníímos.—C-or! casco 0*35 Ídem. . ' - ■ -
Se garantiza ia pureza de eí-toa '̂líios y ei diieñ.; üt csle csí-ibieríndenio abonará 
de 50 pesetas al que demuestre con cfiríiñcijdc de anai'cis expedido por ei Laboratorio 
pal qué eí vine contiiehé aiaiertas agenas a! producto de la uva. .
Para comodidad delpúbUéo hay una sucursal del mismo dueño en caiie Captfehirsos núm. lS,ríií^
ipM«!3BaBaa»SBawva»EM9*Q|i)B̂
GARRI O Y
Para carga y pasaje dirigirse é su copslgnata- 
ríQ D, Pedro Goméz Chaix, calle, de Josefít ygarte 
Barrientos 26, Málaga.
mj¿jLteg3.as isai*a abemos
F é i * t s i u l a s  e e p e c i a l e & *  t e d a  e l a s e  d e  e e .j lt i 'V 'e a
fá>
M i k e l a d e
DEPOSITO EN M ÁIAGA: Cuarteles, 23
Construcción y Reparación de toda clase de ob- 
! Jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
\ B .  O a i * e i a  V a . z q v i & ^
Carmen 36, (FÁRMkCIA).~-Máíái
ndm s. i l  y 13
. . -í .. ,  , . , . 5 Para andar á gusto y llevar calzado elegatir
cuántas facilidades pueda desear para las siguien  ̂ ¿g gg necesario encargar na par de bormas en
Pti la.» Madrid Bar Ha Moto Electfo Hoottera Malagüeña, donde
cetóM. Bilbao! Paria y L6?dLa, B ra a l¿  Berilo; ¡ la máqujna Norte Ameticána Gilmaii (qi:s_̂  e» 
etc., de toda clase de fondos públicos y valores i un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
industriales. ! minutos.
Cobró y descuento de cupones de valores espar I PozO^ Dulces 31 Málaga;
fióles y extranjeros.  ̂  ̂ , ,, - , , , > |  In stitu triz .—Uná joven institutriz france-r
D iE S 'd eL 4T v" d °elB !Jr\« :rr  ■ " sa, con excelente pionunciación, sé ofrect pa-
?Compray « V d e  defranefe, artes de adorno d
Iletes de Banco. labores de SU sexo.
PrésíaoiÉ» con.garantía de fondos públicos y va-j Para informes dirigirse al Consulado de 
lores d« fácil realización, bien én cuenta corriente I Francia, Calle de Tbfnás Heredla 27.
rtdaelá“elrtícrf''"** »  X.OS Bstrem eños GraBada,66
Cuentas corriente de créditos con idénticas gas'-l Extenso surtido en jamones de todas las re- 
rantías. Igiones, embutidos de Candelaria. Riojano,
. Giros, chiquesspominativos, cartas de crédito y|Rondeño. Salchichón tía Vich de diferentes 
árdenes tel^ráficas de pago sobre todas las pla*’f narcas. Carnes leseas de vaca, ternera y cer-
zas nacionales y extranjeras. ., ino Servicio á Domicilio, , Custodia dé titules y valores. i^o. servicio a uomicuio.
En la sección primera se constituyó ayer el tfi-1 Apertura de cuentas corrigijtes, y de depósito en 1 ¿ ^ U ® |^ é ÍS
bunal de Derecho para verla emíSa instruida con-, pesetas y en’monéda extranjera. , f gpj^ar de büena Sáíüd? Pues pedid siempre
tra Rosendo'Cítóas^Pérez, por l̂esiones. las cuentas co rrien tes! para pürgárOs las aguas, sales ó comprimidas
 ̂ á la v i s ta
dejándole inútil para siempre la referida f Estas clases de cuentas devengarán el 1 por 100 qias y droguerías. Desecad los tempxes eo;
i de interés anual. Las de moneda extranjera deven- jendradftü p.pr la rutina. Probad una sola vez
; — .c_ .............-----------------------------  l y Qg convenceréis de que supera en virtudes
medicinales á todas las conocidas hasta el día. 
Son de sabor agradable.
Í%4á .
HiJ’o #  d e  P e d r o - V a l l s i—M á í a f í í  
Escritorio: Álameda Principa!, núm. 1$. 
importadores de maderas del Norte de É«mp«, 
de América y del país.
Fábrica dC' aserrar maderasjcaiie Doctor Dávila. 
DáVila (aníñ.s Cuartel^), 45.
■ ' \ñm  e s ls íé M e ia ig .,
rranc.
extrernidad. . ,  ̂  ̂ . . .  , -El representante de la ley solicitó se le impasie- garán el interés que se estipule en cada caso 
ran cuatro años de prisión correccional y 1.000; Cuentas corrientes á pla^o
parasentencla., . ««■
I 1 li2 por 100 anual las de 3 meses fecha, 
T res prójim as I l 3i4pór l00 anual las de 6 meses fecha.
!í
• ■ i ^ f e a d J - . ,:'3;
el aguardiente puro de uva de Cazaba d e l'S ie ­
rra, en casa deWégbdéí Río, CÜái^  ̂
de Rafael Sierra), Málaga.
ofrece indicar gr¿tuitámente á todos los Que su- 
frfifl4e liSiíJBáJisía, n^urasíeni egfóiM-
go, diabetes, debilidad general^ujós' ánemfó, ti­
sis, enfermedadestínerviosas etc,:pñ'4:eniedÍQ sen­
cillo, verdadera! máaaviil4 eufáiiva, défre|s¿lfadós 
sorprendentes que una casualidad la hizVéQRócéi. 
Gutaüa'jyersonalraente, asi com^ númerosc.s .é¿-‘ 
termos, délpHós4g usar en vano todos Ibs medi­
camentos préconizádbs, 4ioy en reconocimiento 
l.eternoy como deber de conciencia háceesta. indi  ̂
, j cación, cuyo propósito puramente huinamtanOj es 
I la consecuencia de un vóto.
I Escribir á Carmen D. F. García, Anbau, 24, 
I B á r c é lo ú a .' ' '
obligada á intervenir la policía chin.a, dete-.; 
niefído á los contendientes.
 ̂E t eonsui'íiHtánieo pidió ia libertad provi-.-l 
í^iouáld^ks, detenidos, siéndole denegada 
paüaiiüé los mürineros toda !á noche en el ya- 
men.'..ü<.i • ''
El juzgado los ha sometido á condiciones: 
penosas. ;
Se ha abierto una información acerca d^> 
suceso.,, _  ^
M á «  d ®  N e W “ lf o j * l £  •
Ei tenor español Constantino ha dísafiado $ 
cantaná su colega GarussOjapostándoIe lOiOOO; 
dollars. -  45
■0®, '-:m
A bordo del buqüe suínergioic-W/jíoí
Véndéií con tddós ios déreéhos pagado.s.
Los vinos de su esmerâ ia elabOEAPión, vahlé- 
peñas tinto á5‘50. ' • ' f
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á .6*50, |® '*̂ -̂ -̂ *̂ -̂ ‘**-̂ **-̂ -̂ **̂ **--̂ **-*‘̂  
Móntilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á l5, Solera ; 
archisuperior á 25 pesetas. Dulce y Pero-Ximea ¡
7 pésetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y |
Malaga color desde 10 pesetas qn adelante. Pája-l 
réte de 50 años 50 pesetas, Por boíá un reai me-1 
nos. Por partidas impóñántes precios especiales.'
. S i
De tráusitb y á depósito 150 metips.
•'y?
■lo á
En la sección segunda, cpujparefierpn . María 1 por 100 anual las de 1 año fecha.
acíS?s“S  ^d eñ a^ d ro S »  H rtrto .-E n  la posada' que Bernarda
la relaclóii'del^^ ^  : cuentas comentes á plazos antes de su vencimien-' ---- 1.-: ..sj
hurtado en Ja Plaza de la Co|l#f 
esta capital el díá 25 üitimó. ■
«oiTir iriteresados el dia dél vencimiento. Si no lo h i-1 El detenido ha ingresado en la cárcel, á î§-
iy» id rtiw aw tteh  Ahmeiis.
dedo medio de. la man© izquíérdá y .varias pntu- considerara renovada por igual ¡ an rd n s ro b a d o s. — D
, L A  L O B A
1 Jíí̂ é Márquez- C-áliz ■
i Plaza de la Gcasíiíudóa.— 
i Qubicrtd de dos pesetas, hasta las cinco de, te. . 
i tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas.  ̂^ 
 ̂A diario, macarrones á la napolitana. Variación ■ 
en el plato de! dia. i
Y ssR viao  A DOMiaim ifil tiene establecida en Fuengirola, ha sido de- ] Entrada por ia calle áe San Telmo. <Pafío de te 
tenido Andrés Vargas Ruiz, que retenía en 5ü Parra.)
Oe la provioola
__  95«.ücq-í’
rrió una explosión de hidrógeno,que afotíi^^ 
damente no ocp»ionó danos seus bles, p O rl^  
liarse k s  tnpu‘anti.3 en Letra  ̂ i
Tan só^o nay que lamentar algunos 
fectos de e&casa importancia Wt S
' eóiera ■
En Meca, Medina y Yámbo hace el cóléra 
centenares de víctimas diariás
Do Viadlivosteels:
El Consejo de guerra ha juzgado á Setenta y 
tres amotinados dei cañonero Mandscfiiir, itA- 
poniendo la pena de muerte á cinco dé ellos» 
De X»oj£<iFes
En reciente discurso, ha dicho Sir AIMM 
que si la guerra es Una calamidad naerqn^- ̂  
falta de hallarse para eüa preparado, 
ínglatefra, agrega, d^be devolver su 
a. influencia á Foreng Office, sin pérjuicios tíei' 
■agresión. ;
B e  P a p i s  'íi
siones con equimósí* en diferentasparíes. del cuer-», 
po, áe las qúéVcuró sin defbróiiaad ni ’inipédimen-
iM ipeM S tie^S  ¡
Médlco-CiruJaRO ■f
Eapeclalisía en enfermedades de ia matria, par-!
Cerdos r s.  el molino de lós
El Banco Hispano-Americano dará á SUS clientes", I----j -------------------------------- ,---- j. i robado dos cerdos, sosnechándose s».a el au- \ Mo)ÍJS.a Ijsrio , 5» piso |
F.
í5 90 Hiña ventajas Y facUidadas pata cuautas opcracíones dcI. 1 t. /ía lo ineafo Banc3 Y BotsE desecuTealizaf. ¡ torun hijo del dueño dé aquéllos, iláifiádo ,Además, aprovechando la huida de la Josefa,  ___________________________________1 Francisco llménez Cástillo. clüe habita en Güe-:
aquéllas se apoderaron de un mantón d« creupón Marcos. i
A lmacenes de tt
B s í a e i d m  -d© .|ii^ i© i?iao
negro, un ajustador de oro, un par de zarcillos y jyjixía dé Reclutamiento, resolviendo varias- 
seis pesetas en plata, sin ejercer fuerza en las co- Y
sas ni violencia é intimación en las personas, sien-; inciaencias ae quintas.
Hoólamados.—En Valle de Abda!aji.s han 
i-Sido \
JDiváa Ti?oi©5,
Café económico superior, especialidad en vi­
nos, licores y a g u a ! d i e n J í & ^
í Gran rebaja de precios por apioxlmarfie fin
gl co-l'^'oz '^ y  lobalin, rec,ratóádos por aquel juz
"*^n"vista de ello, el representante de la ley apu-̂ ' rreccional los niños Antonio y José Sánchez Igudo rbunicipal.
s&ba á las tres hembras como autores de un delito s ■ -
de lesiones menos grave y otro de hurto,y solicitó
S  iSestTpJr el̂ pHmerdl'^^^  ̂ dS  meíery un | trado los civiles^
Filio y Esteban Gaiiindo,
Begistradlor.—Nuestro paisano don Fran-
r 'X  DTifY’'A n iu  k 5 ExíenóO.surtido en lan^s fantasías,
r A o K i ^ A .  U t i  ’ parisienses para vestidos de señora.
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía |
pañetes
M aderas.—Próximo á la finca de ios Arro-' número t, es la que debe visitarse, 
vos. sita en término de El Burgo, han encon- 20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
trarit\ inc r*miiA*! íi«P7 V spí*» ví^as de óluo la- pues són piecios de fábrica.
Sh ín- Registrador''susíituto de Valverde del Camino i bradal que ábandonaron cuatro sujetos des-’ inmenso surtido en todas clases y tamaños,
demnizaciones, (Huelva) i cOnGCÍdOs al divisar á Ips. gü
• *- * Bi parsonal de Xa Diputación. — Los | )pe íá* diligénpias pfácücádái parece
empleados de esta Diputación Provincial han i loé cacos son vecinos de Yunqu^ra. 
sufrido las semientes alteraciones: I Sin, licenoia.—Al vecino del Rincón de la
Ascendido á oficial segundo, de Secretaría; Victoria, Juan García Moreno, ha sido o-cupa- 
con 3.000 pésetas, don Emilio Rosadó Gonzá-* da,un patoja,, por pareger de ja corréspon-
Depósito de Corsés, corte corsetera de una 
acreditada fábrica francesa.




\Le Petd Pqrmen que á fines de !a .semana pr^l 
xima se cmprqndérán operaciones contra li 
airedédofes. ' *
Hace notar que este píopósito no se ha có|, 
mpnicado á las potencias porque tal acto ená 





■_ ‘ T o l e d o
• Ei gobernador ha marCíiado á Torrijos par̂  ̂






' Por nombramiento de nuevo' letrado se suspen­
dió ayer la vísta dei proceso instruido contra Juan 
Bautista Marín,.dbéctor del extinguido semanario 
La Lcfta; pz-r áteripLáo.
E L  M O N T E
I Cheviqt, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.
tez.
i A oficial cuarto de ia Casa 
pósitos con 2 OOÓ pesetas, D,
Central de Ex- 
julid Puch Ra:*!
diente licencia.
I Boas de pluma y piel y demás importantes 
Esta antigua y acreditada Casa de Prestamos,  ̂artículos en oeleteríasitpada en la calle de Lascanq, se ha trasladado,: pu 
por mejora de lóQál, á la cal:é de G^medías nüme-: 
ró Í4 al 18, piso primero. Donde está la fotografía. ~
InstrucGién públk^P or contrabandoAdemás, del reseñado se vió ayer en la sala pri- mos. » h i q a 1  +
“ S r á í S S »  d *u, deíilo d . contraB.ndo, ‘ c o L ^ o S l’p S l !  f .
siendo el acusado Miguel López Sánchez, para A auxlHar de Contadima cqn: 1.500 pesetas, rĵ -gĝ tros de con él haber anual dé ?.0G0
quien se interesó la multa' de 5.000 pesetas. - ¿p-p Pédro’Rui¿ P|C|zzQ. I pesetas,'donjuán Rubio Carreteró.'^'!,'
- D E -
d h ^p ytó teóz q̂ ^̂
^  " 'A"^ofíéíaltéjcéídqé:Sec¥étafB,con 2.500 pe
L s  f u n c i ó n  d e  l a  P r e n s a  setas, don Rafael Goma Zalába^^^^
^  . , A oficiales cuarto de la Sección del Censo 5
Coíiespondieudo galantemente á la invita^ l 009 pesetas, don José Casero Anáyá y \ Operaciohes eféctu^M 27:
cióndela Prensa asociada, han adquirido lo- (}on Manuel López Uralde. '  . I . ; Jn.GRI^OS
calidades de palcos, plateas y butacas para ia Aumentar én, 250 pesetas el sueldo quc tés^l,-. w  •
función que se celebrará’el lunes en el tsatríp pectívameiííé disfrutan lóá ^éñórésrdqn Ma**
OSCAR LIEHR
____  . l e tro «v..vxxw .-v»
Cervantes, los señores siguientes:  ̂ núe! Sántós RotífigUez, d.on Fernando Rosado i
Gobernador civil. Secretario Gobiernr^ciy don Antonio GÉca Hérnández, don|
don Andrés Ferfer Guaro, don MAteo C.^ t̂er Carlos Huttadó de Mendoza y don José Durán ]
ñer,don Rodrigo MiUán,don Evaristo Mingüet, Sousa. I





{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.- (̂CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per- 
' fécción, puntualidad y econemia.
a
i
Servicio de ia tarde
Del ®xtJ’uojero
na oe coíiGucirlós á Ventosiila, el luneáí' 
B e  B i l b a o  
La Junta proviiiGial aprobó ia ponencia pf,a-:;| 
hibíepdo ej aparejo de arrastre en un radio 
quince millas.
El asunto será sometido al Gobierno.
Ha sido puesto eh libertad ei primo de Rú(í| 
D © T o 2»rl.jo®
Ayer llegaron los reyes.
En la estación aguarda el elemento oficial |  
úna comisión de señoritas, !as que oftecieyí 
á la reina Victoria un precioso buuquet^ •
Los rayes conversaron afablemente con 
alcalde y las señoritas, raarchsiido, moraentí 
déspuéis,,acompañados, del séquito y dél dtó 
que de Santoña á la finca de La Ventasilktjyk 
- El gobernador: rogresó á Tütedo.
D e  O ta,® t© lléii
En.el cabildo nmnieipal celebrado Jíoy, s^  
discutúj e) expediente instruido por e) aicaldéfi 
á te: Ju ’ ta encargada de la .erección dé «n 
liuníénto á'Ribalta. -
El edil Tarregas presentó una ptopqéata'blíM 
ya ájjrobación j^etendía el alcaide, sin ptívié® 
^debate, 16 que dió motivo á que se promoVie^ 
ía uñfuerte escándalo.' ' -í














28 Diciembre 1897. 
p e  P O F tO  '
. Él-día4déEnerQlIegár4ÍéstapoW^^ ^





Messa.—V.*don José Cafiarena, dpn Anjonte Villar Urba- juan PalOmo Ríos, y declarar cesante a! agen-1 _____




Ei Depositario municipal ¿ate áe
4,949,2Í
Granada 22 y 24
récibiraiento.
La Asociación comercial proyecta en sü ho­
nor una sesión solemne.
También será obsequiado coa qn banquete,; 
una fiesta militar en el í*ateei¿ de Cristal y una
tegá.Jaime Farreny Direcíor Tranvlásí’ don 'Juan
Kabisch, don Angel Gaffarena, don Rp*; > el Gobierrip civil ha
sado Fernandez, don Juan Rodrí^ez Mimo^, ' aprobado él presupuesto ordinario tíel 
Director de la fábrica Ayuntamiento d§ .Casafabonela,para el ejercí-Hacienda,don JuanMont!lte, doaJuanGarcía rjgQg ■ ' :
'Peche don losé C Bruna, don Celestino Nie-,: . * r» -x .
to, dSñ José eoiiRiu,don José de la Plaza Sea. f A rm as.-P q i qcnpación de arraas-ingresa-
Por cesar en el negocio, se realizan Jas existen-1 de gste cn el teatro.
! cías con grair rebaja de precios.
Aviso
Por diferentes concepftos han ingresado hoy 
ia Tesorería de Hacienda 25.398,50 pesetas,.
en Antigua tienda La Francesa
Participamos á nuestra clientela y al público en
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda don general que hemos abierto provisjdnató^ ; 
ártoiomé Florido, un depósito 
l ib por i 00 dé la subastá del
Jorge Horhammeer, don Fernátido Roquero, ccl, a disposición Gobernador . ĝ i!, Î0Sj ¿gjQgpi-Qpios de. Casarabonela.
don Federico:.P.iñal, don Joaquín. RósiUo, don j , «Sierra Prieta», | ---------------^





Una botella de 3j4 litros tinto ó blapcp 0/30 cénts.
Unaairoba , - »
Vinos de todj^, clases.—Servicio á domicilio.




E stirados por G uerra .—Alias catorce 
heras del tíia 29 del actual, celebrará Junta ge­
neral ordinaria esta /asociación en el' Círculo 
indusíriaí, á fin de proceder á la elección de
;urmgo,s de lo agenp,: Carlos Barranco,;Expó8i-| 
í to, AníoniQ'CTuiliéfl Vázquez, Juan Domínguez 
1 González, Juan Gómez Cordero, José Bréela 
Garete y Antonio García Navas, por blasfe­
mar en la vi i pública.
itey e rta .—Ayer cuestionaron en la calle 
dei Marqués, un tal Francisco González y 
liFrancisco Fernández Gil̂  resultando este últi­
mo con erosiones en la espalda, nariz y ceja 
izquierda, que te fueron curadas en la casa de 
socorro del distrito.
Botellazo.—En el café de Chinitas cueé- 
ionaron Ruperto Toval Coronado y 'Migubl 
Rodríguez Alcausa, arrojando aquél á éste 
una botella, que le ocaslGnó una contusión en 
el lado derecho de te frente, siéndole curada 
en la casa de socorro de la calle deAícaza- 
billa. "
El agresor quedó detenido en la prevención 
de la Aduana.
COCHERA
Cuchillo—El sereno del distrito ocupó an-
nueva DirepUya y tfitar, asuntos de gran úitC^lteanoche un cüchiHo a! niño de 13 años, Adol-
Pór ia Direccióa general de la Deuda y Ciases ' Capaz para cinco ó seis coches, con cuadras e& 
oasivás han sido concédidas las siúuientes pen< ; paeiosas, aguaydos babitaGiones en alto,; seal- 
stenés- ■ - : , qujla en buenas condiciones.
D. Mariano de. Dios López, padre del soldado i 
Manuel de Ojos Hortelano, con 137 pesetas.,.
Doña Joaquina Qárcía Balmaseda, viuda del veri 
terinario mayor don Eustaquio Marcos, con 1.125 
pesetas; I
Darán razón calle Nueva,'33 y 35,3.*.
Casa Gompra-Venía
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos.■ 
3 2  y  3 4 > « O á i I e jo n e is - 3 2  y
¡é̂ deî ás se lé regalará un preqiQso objeto de 
árte,cuyó lemz éérá La victoria del 6 Enero.
Sá organiza una misa de campaña por I6s 
soídádos muertos.
D e Londpss
Stewart Gray  ̂jefe del partido obrero, pene­
tró el día de Navidad en te*.GatedraJ de Maa- 
jchester, cuando los fieles entonaban cánticos 
iTeligiosos, y subiendo al pulpito arengó al au- 
’ I ditorio en esta forma:—¿Cómo podéis cantar 
I ínterin millares de personas mueren de ham-̂  
. I bre?.
A tal introito siguió una protesta enérgica 
contra te celebración del nacimientos ppbres 
vador, cuando en el ifiundo íiay tanto de! SaL 
sin socorrer,
ufis importantes. , , ,






Por te Ádmínisíración de Hacienda ha sido apr^', . .
bada la matricula de subsidio industrial y de l Chpaa ecoHOunia comprando en esta caéa 
comercio oara 1908. de los pueblo de Alhaurin de ’ ropas nuevas y usadas, trages, mantones, pañue- 
irT^trp V Manilva j los. paraguas, generes de punto calzado..de. todásla i-orre y ivvannva. ^  . !  cteses, alhajas é infinidad de artículos.
El coronel del'regimiento de infantería de Meli- -í ' T i e n c l a
lia comunica al Sr. Tesorero de Hacienda, haber;
i Eri ñómbré de Dios protestó contra aquel 
I acto de verdadera blasfemia.
f  Gráy fué eítp isado de la basílica, luego delZarágoza para lá provisión, por coíicúíú 
3 A  provocaruh.áEmoción indescriptible. .....  ̂ ,
 ̂D e  N e w - l T o f f k
28 Diciembre
■' ILa ■ «Gaeetai» . ■ '
Ei diario oficial de hoy publica, 
tes siguientes disposiciones: ,
Ordenando que las Aduanas de los 
«os españoles en el Golfo de Guinea uphqiíertJ 
desde primero de Enero, á lo  ̂attículps incluí  ̂
dos en las partidas 5. 6 y 7 del nuéyo arán^i 
los derechos de importación corréspOndi 
tes.
Resolviendo el expeaiente promovido p( 
los prestamistas de Madrid soiicitando que A 
raodrhque el epígrafe 62 de la tarifa 2 de índtí| 
trias, por el que tributan. : r*
Subasta para el arriendo de los impi 
cedidos al Ayuntamiento en sustitucióní 
los vinos comunes, que sqprime te leyl 
Agosto ultimo.








Más de cuatrocientas mujeres hau reeor-ridote parte Este de Ntw York,coí el propósito de Comprobar que ía prisión de Nakens topa 
# r\r\ r\r\r\ _ __  ̂ cii if&fmmA tiAfiPia Pllira AAnfi
sido elegido habilitado dé dicho cuerpo el primer ¿V illO S  e s p s á i o l e s  d e  
tcntente den Vicente Navas jorge. 1 ÍSlOSa y  0eHie3P©lSOS
Por el Ministerio de ia Guerra, ha sido coijcedí- 
dó el retiró de 22,50 pesetas mensuales al carabi­
nero Antonio Picón Rodríguez.
DE —
Franoiseo Caffareiia
rés para la colectividad 
. El Presidente, Coronel D. Pedrq Talayer», 
■ recomienda la asistencia al acto.
El Vice* Secretario, Isidro Lucia.
Alivio —Ha esperiméntado grande alivio 
ía enfermedad que padece don Rafáé! Mar­
tín Ruiz, teniente alcalde de este Ayuníamien-
ío V j)i¡ríicula.'í amigo nuestro.
Ños aiegfaraos. •
Im p u e s to .—Desde 1,.° del próximo mes 
los billetes de ferrocarriles súírírdfi.iUi aumeñ- 
to del cinco por ciento sobre el irnpyesío' que 
actualmente pagan.
InaultcSiT^Enia casa; núm; 18 de la, calle 
de los Negros-, prornovió ayer fuerte escánda- 
*0, insultando á los vecinos^ ía ' Inquilina Elisa 
Guerrero, que;se haU^brróñ e^l^do ^C embrtá- 
guez. ' . í',:.': ■
A lca ld é',—‘Se encuentra en Mátega el al­
calde de Antequm'a, don José, Gírete Berdoy. 
L aM ixrta .—Ayer se reunióla Comisión
fo Guirado Palomo, que iba vendiéndolo por 
la calle de Maribiaiica.
Interrogado acerca de la procedencia dé! 
arma, manife.stó que 1a había énbontradd ábaar 
donada en lá vía pública. /
A tropollo—En la calle de Ta Victoria atro­
pelló ayer el tranvía núm. 9, á la ÚnCianá dé 
60 años, Isabel Aguilar, oc.as|bhánd,oie una 
herida én la frente,-y otra en lá mano iz- 
quierda.
Oespués de Clarada en lá casaj dé socorro 
dd distíitó, pjasó á hú’domm̂^̂ ^
Clinica.—Nuestro distinguido, y particular 
'ainfgo' el doctor Oppelt, noii párticipa. ‘ qae 
-desde el día l.® del próximo Enero, la Clínica 
de Enférmedadés del Eatóraago é , intestinos 
que tenía establecida en la calle Cister, 5, te 
ha trasladado áte dé Martínez de ía Vega (an­
tes Bolsa), 17, entresuelb, ampliada con la 
creación de un Laboratorio químteo-bactrioló,- 
glco, tan necesario hoy para el mejor trata-
EI ItegeíiieT o Jefe desmontes comunica al señor 
Delegado de Hauiettda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del raonte.denorainado «Sierra de las Nieves», ce  ̂
los propios de Parauta, á  favor de don José Gutié- jf J - 
rréz Díaz. -
Vixáñcación esm erada y
pu'^eza ga ran tizada  
Depósito en Málaga 
Molinii Lapio y Boisa«
e .uiaz* ; i ... ■ ■.   ........ —
traslado, de varias escuelas.
«E l G lo b o »
Escribe , hoy El Globo: Aoochq, j^d/raOS fdcj
ORANDO ALMACENES DE TEGIDOS 
BM
PELiX SAENZ CALVO
Surtido coní^eto en íegldos novedad para seflo- 
ras tanto é» algodón como emlanas.y pañetes li- | b<
so:>3. - . ■Tjipelines lisos y gé.iero5 novedad para abrigos 
de señoras
Extenso surtido pn mantas, para cama y escoce­
sas pate viaje, .. , ' -X i ^’ Botó mnngoliá y géneros, dé punto en toda su
Sección especial de esta casa—Artículos negros, 
y color^ípara trajes y abrigos de caballero á pre­
cios súraaménte baratos.
G L l N i e A
de eÉrmedades del ê iémai
E I N T E S T I N O S  
B .  O F P B I . T
Médico-especialista
con diplomas de íós Hospitales; de PaffsA
> ELECTRICIDAD-MASAJE
'5 Augusto Pigueroa, 5 (antes Cister) ^
llevar á 30.000 familias la convicción deque 
no deben pagar los alqi-iteres, á menos que 
los propietáTiOs Tos reduzcan en 20 por ciento.
Este movimiento ha provocado una huelga 
por ei sistema Itemado sindical, á virtud dél 
cual íos’propietarios abandonan sus casas' á 
un Sindicato central que se compromete á al­
quilar las habitaciones mediante sumas fijas.
El Sindicato espera obtener grandes benefi­
cios en vista dé que logra por tes modestas 
habitaciones que alquila á los obreros, de 17. 
á 25 dollars. '
Por consecuenc a de la crisis industrial fue­
ron desahuciados centenares de obreros, los 
«cuales no pueden pagar.
I El elemento trabajador se asocia para apli- 
? car el hoícoíía^^e,hasta que los propietarios se 
'muéstrenlas conciliádores. 
i La opinión apoya á los inquilinos.
■; P  ■ ■
Eñ ei sermón de Navidad, el obispo católi- 
|co,censviró el crucero de te esenadranortea- 
iméricana por el Océano Pacífico, afirmando 
I que constituye un gasto considerable é ilícito, 
I y una amenaza premeditada y criminal contra 
líá paz dél mundo.
I L fO n d ire s
I  Telegraíían de Tuchen que á consecuencia  ̂
|de una riña entre dos marinos íngl^cs, yióse:
su término, noticia cuya conhimacióiró^í 
remos de todas veras.
También dice el mismo penodicp; 
como Gierto-que Linares y Ossona üalJs 
cesarán pronto en sus cargos, asegurapnr 
que serán nombrados, capitán general de Caí! 
taluña el señor Luque y Gobernador de 
célona el comandánte de artillería señor Cres«í| 
po delata  * '  i
M e jp i^ a
Dice un periódico que Lacierva s<|.j)fopone i 
mejorar personalmente los serviciqa de Jos de*: 
pendientes de su autoridad en Barcelona; ha '̂i 
liándose resuedo a que la s o n d a d  pubhéa em; 
aquella capital no tenga nada que envidiar á íí);í 
que se disfruta en Madrid.
El ministro realizará su propósito dutanteví ‘ 
las vacaciones parlamentarias.
■ «El Litoei*pl» ■ . -" U:' 
Asegura E/ Liberal que láá vacaciones prui--? 
cipiarán elpnméro de Enero, durandq Írastaíí 
después del santo del rey.
Durante ese interregno, el Gobierno se de  ̂
dícatá á dar la ultima'mano al proyecto de Re-'í 
lorma local, birscjmdo fórmulas para lo de Iay| 










'modificación ministerial, pasando Sanipedro á 
Hacienda y Bugallal á Instrucción, p.-ro tales 
rumores no'adquieren consisteheia.
ministeriales que Maura noAseguran los
quiere modificar el Gabinete hasta cue se 
apruebe el proyecto de Administración 
Si ello es así, continua diciendo el diario 
felicitamos á los actuales ministros, oordué 
tienen cartera para rato.
Coumemoracíóji
í.,7:?® conmemoíaf ei
m « cóó una velada en la
Don Melquíades Alvapez
El diputado republicano D. Melquíades Al-
mfincíitc
- A p o y o  y  d e m a n d a
Dice ei señor xNougués queja ininGríaparla» ,.___ _ um
mentaría de su partido se haHá ÍUspuesta í  ¡ que hablará el scrltor Reteía
apoyar la extensión de las enmiendas y á pe- i^«dna.
dir votación nominal en determinados casoá.
C o m l e l d n  i
En la alta cámara ha sido nombrada la comi­
sión que ha de dictaminar acerca de dos ca-1
rreteras correspondiente á la prpvihcia de Má-  ̂ En el balance practicado hoy por el Banco 
Isga. I España, ei oro. y los billetes tuvieron un
A c t i t u d  b é l i o a  pesetas-133 375 y 7.196 lOO, res-
S'í
Santa ia r fa  Q.° 8
^  y i t i » a m ^ i n p §  d e  M a n u e l  R u i z  IS u á p c z
De MSiílrM
28 Diciembre 1SK)7.
Los señores Moret y Montero Ríos, íratarí-l ^^Pnr n n fw  1 , ,
do de las cuestiones .párlamentarias palpitan-ídg 1 «a plata acusa una disminución
tes, se mpestran belicosos 1.21882 pesetas.
T u r n o s
El subsecretario de Gobernación




¡ ^ publicará eh breve upa feal órtíerí
[de romento disponiendo que cóntihúen ñor 
j administración las obras de separación de los
A las once y quince se reanuda ía sesión.
Los escaños están vaefes.
Se desechan numerosas enmiendas y no do 
cofi votos particulares.
Nougués^^e queja de que aquellas-serecha- 
cen sistemáticanieníe y amenaza con la reíír'a- da de la minoría á que peiíenece. 
be le dan explicaciones 
Apruébase hasta el capítulo sexto inclusive. 
SuáfGz de Plgue;roa
•Durante la hora destinada á ruegos y pre­
guntas, en el Congreso, el señorJuárexde 
rigueroa manifestó haber oído decir que se 
proyectaba declarar la sesión permasaníe.
Uaw contestó: Guando llegúe la hora opor­




ces esos rumerejs resultan una broma propia 
del día, luna inocentada.
LA ALEGRIA'
de viaoft de Gíprlaao
Servicio á ;m lista; cublertoa desde oeseíií* S‘50 
sa SGíila.níc. •• • ’ . c-
^^^A '̂áiío sslípa á> ia.übnovc83//á;.pesetas,Q'SQ
Los stíeett^ víaps Á-fodies del cesech,ero Ale- 
Ífí^? Lueena, ge expéntlén pn LaAlegría.—1S Casas Qüemadaslb. ■
La comisión olivúrcra ha entregado á Besa, [ kiiómei;^ uno al 
da las conclusiones que .adóptajra la Asám"» i diz á Málaga.b!ea.
se abre la aesiOn í  ^  y d  M »  « ^
do dijera en sesiones pasadas, á pesar de que
C o n te ra  l o R e x t p a t é s l e ó B  j „ « ta s ín ^ m t ía n
El exministro séñor Vníanueva «le halla u desmentido que Osma piense realizar
cidido á.eomWirel pTOWtó de i r o c a f á Lextratégicos. par^convertir 175 midones de obligaciof-
BohvB i m a  s.ustltp<p}én ' j circulación.
Seasegura-que el señor Moret tiene el pro-^ C O M Q R E S O
pósito,íje marchar inmedidaménte á Granada.! ^
Alguien indicó que quedaba al frénte dé la 5 « . . i^a sesión de hoy
minoría el marqués de la Vega de ArmijO. I - 
Al oírlo éste, exclamó:^.Do ninguna roanerí 
ra; yo no estoy dispuesto á sustituir á nadie, ! ^
y menos á cargar eOn ese mochuelo. j  '-icupan el banco azul los Sres. Lacierva y ' ■ ■ ■' ibsmpedro,-
t-i u! ^  I La Cámara aparece animada.
El Gobierno confía en que la ley de presu-1 Se lee y abrúébá él acta 
puestos quedará aprobada hoy ó mañana, oa-ííandoeHunes al Senado.  ̂ I ^ KS60d#y tre |fu a t^ s
F a l l e c i m i e n t o  ?• iH..®  ̂“® Eigueróa p]régunta .si se prorrogaT,® ™  jndefinidamente la sesión. . . ,
Efl Ci¡ Hospitül militdr de CsrEbdnchcl El pf€sid6nt€ contesta ciuc scsún Iss ncccsl-
Ilecitío el comandante Castelví. v t^J^es Oel debate hará Ala
t ^ n f e r m o  | las que dentro del reglamento pueda fórmuTaL
E! señor Cobian se encuentra enfermo. r .  El marqués de SantiUa,na lee algunos párra-. . «t
JP j?b¿6 s ic Í C i i  ciada porT-. . t. • j  ~ í regio del Canal de Isabel II. v protesta de lal
Dato ha anunciado que manana propondráiiiimoralidadyfaltadeequidad que entaña ella sesión permanente. Tproyecto.  ̂csmutiu que cnuana ei 1
P a t r o n s i t o  ¡ Vega de Seoane se ocupa de la voladura.
Ha sido firmada una disposición creando en; dinamita, de una presa y ruega se adop- 
Madrid, bajo la presidencia de la reina V i c t o - q u e  no quede impune este 
ria,el Patronato central de los dispensarios I
respectivos á las instituciones antitubercuio-1 Eacierva contesta que ha pedido informes al 
sas. gobernador dé Alicante.
D e c l a p a c i ó n  \ se atienda el ruego de Gar-i Cm Lomas rclfttivo“̂sÍ cstablcGimiciî o un Ha declarado D. Melquíades Alvarez que no puesto de la guardia civil 
h.ará^obstrucción á los planes parlamentarios | García Lomas insiste en tal ruego, 
tíeiuob.erno. t Eacierva ofrece tener en cuenta las obsem ,
9 D e s m e n t i d o  i clones de ambos diputados.
Lacierva ha desmentido que se piense sus-i Suárez de Figueroa mega se remedie la
títuírál gobernador militar de Barcelona y! con que funciona la Junta muai- * ha
a! capitán general de Cataluña, pues tanto el ®*P®̂ Censo de Málaga y llama la atención;
Poco después,-el mismo diputado reprodu- 
jo ruegos formulado en anteriores sesiones re­
lativos ai nombramiento de jueces municípa- 
ms,a8í como al modo de funcionar la junta del 
Censo de Málaha.
Thmhién llamó la atención del ministro so- 
bie íos.pfesupuestos municípaiés de dicha ca­
pital andaluza,que no reúnen todos Idsréqülsi- 
tos Icgsfcs, cspccisImciiíG &n ¡o sus .se refiere 
lal arriendo de consumos.
I Lacierva respondió en orden al primer extre- 
|mo que luego de estudiar el punto y de infor­
mar el Instituto aé reformas sociales, haráge
híolivo de las presentes Pascu.as, he dis­
puesto se haga una gran rebaja de los p’reciós co- 
mentes en los acredhados salehíeh'onesi jamones, 
chorizos y otros embutidos que expende esta gasa.
T ^  la b i? a d o i» e s
1 vu° de puertas salado á 4 y medio rea- 
ifbrâ   ̂ añejo superior á 6 y medio reales la
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PDEICO
que ^Ipüblico íe dkpmfsa^ha resudfo de algún raoijo i  la predilección
ems' 
y envariedad de películas que es en nosotros una costumbre 
. variedadno^ pr6juce,.los precios para cada sección seránSO  c é n t i m o s  p i? c fe rc i& e ik
Málaga 27 de Diciembre de 1907.
15 céntimos enti*ads gcncFaí
La Empresa
P O R  E C P I I Q M I A
Exposición permanente en géneros de Pascuas
Preoios muy económicos.—Serv|elo gratis á domleiUo. jjg LARIOS 3
El
bien^bé el Sr.Figueroa que tales particulares 
^?h dé la facultad de los gobernadores.
El ministro acabó proihétiendó que en cuan­
to emita dictamcn el gobernador, se resolverá 
el asunto.
públicos
_ T© ats*o O c ^ v a n t c a
variado espectáculo qué ía compañía 
Gorgé cfrecjó anoche á sus favorecedores, ftíé 
fni conquistando aplausos
anunclacSs ihíerpretarlas oteas
escogidas funcíonés, r.dníandose mi la de la noche la hermosa ópera 
^  niás grande de
fia o s  íiníos legEimps do faldepeSas
FT TROT -m r^TJ Á COSeellL®!»©
G R A N A D A , lOq e l  P U E N T E , A L A M ED A , 4 8
n  -  ^Dona Cristina estuvo en la iglesa de Sán 
Martín, para ver el nuevo, altar de la virgen de Lourdes. : : , - °
Fué recibida bajo palio por el clero parro-
" D. G a r l o s  .
Ei infante don Garlos es esperado el diez 
de Enero.
Se instalará en el hotel de la Casíeilans pre­
parado a! efecto.
Viáje á Andclncisi
Los reyes emprenderán su proyectado viaje 
á Andálucía eí 26 de Enero. ;■ 
jL .lam rada
Para impedir la eventuaUdatí de qiie alguna 
minoría trate de prolongar la sesión perma- 
neriíe,hoy sé llamó íélégíáfo á tedos los dípû i 
.tados ministeriales.
Fracaso^
Se a comentado, interpretándolo como un 
que las minorías vótaraH ordinaria-
, o .P F i o e i p a i ;
ElJéspropésito estrenado anoche en este 
teatro con,el tííulo tíe La venganza dt un chino 
o el pepino révoltoso hizo reir grandemente 
jencia, con lo que autores y cóiíípo- 
sitor ipgfarQn su objeto. ^
 ̂ Durante la última sección, él escarceo oue 
incesanteinente promovía el público de las 
gradas impidió birla otea, que ofrecía la no- 
védad;jha8ía cierto punto—del cambio de se­
xos en ̂ dpsnuinerós de conjunto y en el per- 
sonaje^él policía de la secreta.que caracterizó 
commüchO gracejo la Srta. Riaza, ira íando 
hátelraente-fa; rarmiea del Sr. Alaria, encarda­
do de lepreseiiíarlo normalmente. *
Pa.fáJmy Sé anuncian dos variadas funcio­nes por tarde y noche. ; ' • ...
Teai^'i?© t i t i l a  . "
Continua, en esíe teatro las secciones cine- 
matográficas, siendo muy del agrado diel pú buco..
.«  costo los vinos tatos ícgHimÍ a l y ‘4 > t o J  vender al precio deis t  T ” “ . T :  ‘ “ i i  i : # s s f S
buena calidad y ̂ pSreza «Se'ió™ “
DiSPEPSIM,






Oueatas aprobadas.—Por el aobierno 
Civil han sido aprobadas las cuentas corres- 
pohdientéá A los Ayuntamientos y ejercicios que se expresan: ■ cjw ,̂ivius
.^ o g ía .—Cuenta del ejercicio dq 1892 93. 
— Cue.ntas de los ejercicios de
IsM-w’ >®®5-96,
ejercicios de 1889-
Gobierno como ellos están satisfechos.
^erviñifi flii ín noshg
D e  prov incias
28 Diciembre 1907.
De Cai*tageiia
Se ha adjudicado la subasta del impuesto
I acerca de ía aprobacióiT dél presupuesto de| j prórroga indefinida de la sección. 
Ayuníamiento de la misma capital. I D e b a t e  d® l o s  p i? ® sá p u ® s t© s
i I ® el expediente relativo á I , Cuando se haya aprobado el presupuesto
l^arnel pesas y medidas y ^ e n m i e n d a s  que tienen
 ̂ Tl^biéa inquiereérfúndáraento tiel ciertoi^XosSm
pre-
también inútilde consumos, por cinco años, al único postor, i de las tabernas en cierre > Lo^d< _____
don ZacaríasRodrígqéz, en 1.173 .87 fce ta lj El S S C S S L £ 1 » P Í “ ^  •> «»a.,anuales.
De Rilbao
Reina |horrib!e temporal.
para las oposiciones, no sería lisengero.
Los liberales muestra indiferencia ante la ae-íilcalde respecto al primer asunto, y en cuanto al cierre de tabernas dice que el Go-
El a|>arato, como tenemos dicho, es un Pa­
rné modernista sin oseilación.
Esta noche cuatro estrenos y funciones des- 
i de las seis de la tarde en adelante.
O is ic m a té g jp f f if o  I d e a l  
Programa para esta noche:
Secciones l .* y 3.'‘
«Efectos del vino», «Incendio durante la no­
che», «Paseo accidentado», «Ei inocente» (es­
treno), «Aficionado a! boxeo» (estreno), «Amor 
y olvido», «Un mal asiento», «La viuda de! 
farmacéútíc6^éstrénbj.
Secciones 2J  y 4.̂
^Borracho ábesar suyo», «El Brujo», «EÍ' 
Notario ^ tá  de verbena», «Panorama y cos-i
perseguido»(estreno), «Melón providencial». «Un crimen 
jE l ojo del dueño" 
(estreno), «El pequeño Julio Verne» (estre­
no) y «El gabinete misterioso» (estreno.) f
é» siñqa jr adnltoc, otrtrs|S» 
.digea^ün^: 
«mera eral aatomagm aaa-~ 
dí&3,̂  háapotanoia, atoroaif 
«oa ñiipapsi^ y damfia én* 
farmedadea daí aatómago i  
fataatiaoa, sa eoran, annqna 
80 afida do autis^á* 
da^ aonal >
ILfflR ESTOMCáL 
S§ SilZ 08 oírlos
»|8ffea «íSTSIiSAM^i^ ;. '
^ r tB e , S9, Ffineseifl
MADBI9
S. ipsSátefyslea d.aJ, «««riI*,
Uño de elIfliBudosalvarse; bl otro pe,
no s?  ta L" r t K S ’i  ‘¡“P ‘“ í*. ”0 «probándolo deDel Ferrol
ahogado.
, .Solr^itiud «'•opterán medidas'mmoríás c a m S 'n f yJue'aparezcan''^un¡dta
*10̂ °^ Murgados acorefaron 1 ®® cumpla. apreciando la urgencia de dotar sufícientemen-
slevar al ministro de Marina una solicitud ih -|, sl^hcióa de Lacierva sobre te el presupuesto de instrucción v de acome
^«.ndceprobiba la pe,ca ^P» :.W.eio
pihi^SeíaS" robó ía íg?e& €  i ¿gy de aicalde^afegára que no; felultado po"siíte?próSmL^e°«!te?"®
La guardia civil sigue la pista de los saltea^  ̂ I O p t i m i s m o
En la puerta del Teatro Principa! ocurrió 
anoche un suceso en extremo escandaloso 
por ia índole que lo originara, que produjo lá 
protesta de cuantas personas lo presenciaron,
 ̂A la salida de la cuarta sección, el cx-féfc de
C am iitlo B  d e
! ■ Día 27 PiCigMBRE
fo?Hrí« á : • • • • de 13.05 á 13,25 
; * ’ • de 28.46 á 28,52 Hamburgo á la vista . . , de 1.384 á 1.386 
Día 28 Diciembre
París á ia vísta.................. de 13 25 í  n  ¿ií
Londres á la vista. . . . d e M J i íM b l  
Hamburgo á !a vista . . . de 1.388 á 1,390
AlivíRdai,—Ha obtenido alivio en su do 
lencia la señora de den Andrés López Tí
Nos aíegr^ípos sineeraménte.
Cuentas de los ejercicios de 
1784-85,1887-88 1888 89, 1889 90 1890-91 
891-92,1892 93:1793-94; I s S ’ 18^ 9¿’
1896-97,1(897-98, 1898 99 y 1900. ’
18|“ f
1 8 Í f l » f  19007^“'''*“® ejercicios de 
— Cuenta del ejercicio de
de los ejercicios de 
1866-67, 1886-87, 1887-88, 1888-89 1889-90 
1890-91, ,1892;93: 1993-94 y m i s ,  ^ ^  ’
halla vacante la plaza de 
secretario deLAyuntamieuto de Carraíraca. 
dotada con el haber de 2.000 pesetas anuales ¿i 
Los aspirantes deben dirigir solicitudes en el término de 30 días. en
Regatas colombinas.—La Junta direcíl- 
^Alaska Canadá, Estados Unidos Méllen
Ouatmala, Honduras, San Salvado/ Nicaral 
Cuba, Puerto Hico Santo D§mingo, Haití, jamaica Colnmhin* Venezuela. Guovrwnl , ayana Inglesa,
hj/ann Francesa, Ecuador Brasil Pe 
ra, BoMü,gule, Argentina, P a r k S T h m
^  y Esmna
Desdé Hueivá comunican quQ ei Ayunta­
miento, la Diputación y varias comoañías
probablemente, darán afmfnas cantidades oara el nremin. n-v.. ®“has
vigilancia de e^a capital y jéfe en la actuali- f hiñes tituladoRzáménés.—En él ácréditadb colegio dé
loresr - « . - - t r  ~ c . anmehflfi varínc Av+í Congreso, después de«T a i vanos dictámenes. ■ apreciar el curso del debate, expresó su crepn
al mar de lasíSU|z-  ̂ - -- | . De iguales optímisraes participaban ateunos
P^híesta asegurando que el Go-: significados políticos. *
oronóaSn gfnnVocÂ  minorías en cuanto al Los diputados de las minorías declararon
E t o j  ’ ^ y-Procedi- pue no hablan reltado alguna» « n m ie n d S
Ftt . . z. , temor á que se interpretara que hacían deía-
da^de rÍ Í Í  a hominal, se deeecha la enmien-; pión de .s|is áspiraciohés en favor de la cultura
%1 y &  defiende „„ voto par.icu/ar a |t  , •mismo capítulo, que, después de  ̂contestado  ̂ fe’"/*'®® ^ ^9” ersnciaron.por Silió, sé desecha. iestadO| Créese que cambiaron impresiones acerca
Vincenti apoya una enmienda Bidiendo «1 ; ®® la8 cuestiones del terrerismo en Barcelona, 
aumento de 200.000 pesetas para ampliar las l R®gs»®so
por e liilfy  t a f p o t a ^ S  P»'Provin-J EI3I de Ventpsllia.
ra eíiSnánZa 'd lr lS Íf  í"?*® P'lms-( Por la tardes'b reuniré ™ & iiS o la Co- 
— instrucción á tos mspecto- misión mixta de senadores y diputados
Iníílias.
T tm poral
A consecuencia del temporal reinante han 
ntrado de arriba forzosa varios buques ex- ranjeros. ■
Dos de ellos traen las máquinas averiadas.
H o m e n a j e  á  ^ a l A f o x
El homenaje á Palafox, efectuado en el íea- 
0 Principal,de Zaragoza, resultó brillante. 
Los .antepalcos ostentaban valiosos tapices. 
El salón se hallaba adornadísimo. ’ 1
El duque de Zaragoza, invitado 
v.'uitamiento, asistió á la fiesta, con las'^auto- 
iades. generales, jefes y oficiales de la guar
-L ia actúan- 5 luuiaao «Centro Politécnico» situarin
dad de Cádiz, Jon jcfcus Saez Sobrino; pidió | ®n Ja calle del Doctor Dávila 39 Cantes Cuar
P'setas^ue t ó ) ,  aifigldo PQr
prestado hace vanos meses, re- r«do araig& D. José Rúiz Martm,tuvieron luLv conviniéndole a la vez oor tos timos — f p»nii«Ac oq riz»» jugarque se, .... por loshan dado estos días en Málaga.
Ruiz Qaliano contestó en forma violenta á 
su antiguo jefe, quien hubo de llamarle la 
atención, cruzándose entre ambos frases duras 
y sacando entonces Galiano un puñal, con-él 
que trató de agredir á Saez Sobrino.
, inspector^ Díaz Manzanares, hoy jefe 
interino, y García Soler y huméfosóé a’gétites ' oue se hallabán al lado naíjor,^ __que se hallabán al lado de Galiano, aconseja­
ron á éste devslstiera de su actitud agresiva.
Se representó Eldominó azul, distíngulén-1 ciltta? condidonéf " reuniendo ;díctammar sobre las v a ria c itó fe  prpyeeto
|)se todos tos artistas. A¿egraue h*
se éiitonó un himno, que fué ovacio-1 por^uefefe presumiera oue Ip «ifehí 1 c f » 4do, y después se cantaron jotas. 1 vil fel personal ^ ^  guiaba el rao-i Se discutió empeñadamente el dictamen
..................... .... ■
consume Solohubo conformidad en lo que respecta
 ̂ Pid^ftxnHrírufLc ?i Contra. , á los cuatro primeros artículos,
aolícacióydpla narfíí respccto i  la ) El dictamen de la comisión introduce nue
E J S ?  consignada en el pre- vas modificaciones,supuesto para pensiopes. 1 «« 4
Estima que el míhisíro debe definir su erite-? l » a  d® lfa d 5 » id
Asistió al acto la banda 
3igón.
Us autoridades han sido 
lunch.
dei regimiento de 
obsequiadas con
De Barcelona
Inocentes j . KWZIZZK OU «lUC-f
a mayoría de la prensa publica inocen ía-'*^^ '^*^p9  9ucia Junta no haprocedídol
óue reveían poco ingenio, excepción h e - 1 t P e r o é t u o  4 cor lOOhiterier 
de £/ Progreso, que dice., que el gobierno i Pregunta si la Cantidad consignada ha de 5 m ImtóLTbip *
a declarado en crisis entrando Cambó en i f f  l̂ ® soücitufJes 1907 ó á las que Cédulas Hl^olecaftes 4 onVVñn luevo gabinete. jsepresenten en 1906. “  ' '  j Reamas rnpotecanas 4 por luu
'i Globo da un suelto asegurando el v i a j e ! q u e  no hay incompatibi-f Hto^tecarto'"
jcierva á Barcelona y la sustitución de,i4 | i S I  f f  9” l®s presupuestos de 1907 se! , H iso a n o -K S n o '
mdades militares de la misma. ^ { ^ ‘̂ ^^hlch.pensiones con cargo al de 1908. i  . ¿pañol
íDía27.
. H'tc-y ucidUH u lyi
: aimruten pe si s  r  l  .
ministro'le agradaría^, ®«lr? í® conduc-í \ la C J  A. de Tabacos.
iqne se convenciera de la carencia de per-í ®l repartir la consignación del
d;en el cuerpo policiaco, no obstante ha I Sampedro.
Je, después de prestar declaración, fué 
«o en libertad, por no resultar cargo algu^ a su contra. ^
Pago
(Delegación de Hacienda ha sefíaiado el 
tóad̂  ̂ P^sar los premios deí sorteo det
!!f“híeron los solidarias, concu- 
 ̂ hasta 32, entre diputados y senado-
aumentado el número de in-divlduos.
Registro
olida ha practicado un registro en la 
ada de Sans, deteniendo á um Tnatrimo-
CA-MBIQS
Este contesta que'noletrata’de discutir la foídrM á ...................
cuestión de la íibmtad de enseñanza, sino uní * ...................
y añadq que algunos políticos I 
déb^n if pensionados af extranjero para que 1 
aprendierah prácticas cpnstitUGionaies. |





















t e l e g r a m a s  d e  UL T/lhA HORA
29 Diciembre 1907. 
B I  t IaJ®  á  A m é r i c a
presidente dei Consejo, la comisión 110 hava 1 Respéeto aí pretendido viaje dé los reyes á 
aceptado ninguna enmienda.  ̂ ¿ Abtorica, áunqüfe oficialmente ' '
Loa solidarios
d scutieron las enmiendas al proyecto de 
y®® del viaje de ¡ganja á Alicante, designándose á Coro- 
an y Salvatella para que se en-^ o<jiv«reu
jh con tos orgMiradores del mitin repu-
j nada hay toda-
Sihó manifiesta que ni el presidente n-' 13 ^ a co rd a d o , sé dice que ei señor Maura ha- 
cgm^ión han faitado á sus promesas comñ in l® intimidad con gran entusiasmo de di- 
ofrecido los aumentos que •
I A la reserva
oroduio DOT habers? próximo mes de Enero pasan á la re­
ías baiferas «narTia á admitir, serva, por cumplir la edad rCftlamentaria los
c u e S y e S f  del “ 'i  generales Clavijo, Montaner y Lbpez Díaz.
n o |ta ‘l " j '’«fundo“ p S ‘r a ‘̂ ^̂ ^̂ ^̂^
A propuesta dei presidente, se acuerda nrn-! Preparación y conserva para exportar, garariíi- 
rrogar Indefinídáménté la s.ési(3n hasta quÍ  " f^^o siempre el buen resultado. Latas de todos
COmiaiAn i L ^ í S ’hífofmes y encargos, al agente exclusivo
pero sin que en cumpifmiento de su deber de- 
sarmaran á Ruiz Galiano y lo llevaran deteni­
do á la Inspección de! cuerpo.
Varias personas, entre las que se contaba un 
pundonoroso ex-jefé dél ejército, se llevaron 
á Sáez Sobrino del lugar de! suceso.
Ei agente Galiano sé marchó con loii men­
cionados inspectores hacia ia plaza de San 
Pedro Alcántara, en tanto que el nutrido 
publico que presenció el bochonorso espec- 
taculo protestaba de !a conducta de los poli­
cías, haciendo sabrosos comentarios nada fa­
vorables á Galiano y sus jefes actuales.
Creemos que el GbLernador, hará lo fesibie 
por que se depuren bien los hechos, castigará 
á los que hayan faltado y procurará que la po­
licía nO dé esíos eseándatos. por que entonces 
¿qué le queda á la gente máleante?
Notas taurómacas
—Para torear tres corridas en Madrid, sien­
do la primera el día de San fosé ha sido con­
tratado José Carmena Gordito.
Ultimamente ha firmado contrato para tra- 
bajar en lagueres de Lucón los días 10 v ii 
de julio próximo. »
—Durante la estancia en Sevilla de la em­
presa de la plaza de toros de Valencia, ha ad­
quirido toros que se jugarán en la feria, de las 
ganaderías de Miura y Pablo Romero. Adé- 
más ha contratado á los espadas- A tgabeño i 
Lagartijo, Oümto, - Botnba III y Morenitoá/ Alcala,
comisión dé présiipuestoé* I JPéé Mf»* ^Aéallar®, Vwideja 17, Málaga,
Médico titular de Alcalá de los Oazulec 
(Cádiz) sueldo anual 2.000 pesetasiaolicHu- 
des hasta el 2 de Enero. ’
médico titular de Maríorell (Barcelona), sueldo anual 250 pese­
tas; soliciíunes hasta el 19 de Enero.
Idem titular de Batana, sueldo anua! í om 
pesetas por la asistencia de 120 famiiias'po- 
bres; solicitudes hasta ei 17 de Enero.
Secretario del Ayuniamienío de Atorres de 
Segre (.Lérida), solicitudes hasta el 2 de Enero. V ^ uc
el lunes 23 de! actual los exámenes de fin °de 
año, quedando cuantos padres de los niños v 
amigos del Director tuvimos la satisfacción de 
presenciarlos, agradablémente impresionados 
porfía magnitud de dicho acto, en el qué reve­
laron los alumnos de este Centro que paseen 
no de ura manera mecánica, sino prácticáníen 
te, las distintas asignaturas referentes á la pri­
mera-enseñanza, en sús grados prepanstotto 
elemental y superior, como también ios alum­
nos de la clase de párvulos.
Aunque todos hicieromun brillante exáraen 
merecen especial mención: de la sección supe­
rior Antonio Lara, Rafael González, Cristó- 
bal González, Francisco PezQ. RBfael Carmo- 
na, Cristóbal Castro, Salvador Arcos y otros 
De la sección elemental: Manuel González! 
Emilio Puentedura, Alfonso Camacho, Juan-y 
Francisco Urhistondo, José Viva§,RafínóSan- 
miguel, Luis Riba y otros. "  ' ' ■
' pela sección preparatoria; José López. Mi- 
guéi Fernández, • José Jiménez; jóse limeña' 
José González, Enrique Garrido, José Âgui-̂  
lar, Juan García, Francis^i Casquero, fosé 
Romero y otros.
Y de ia d^párvuios, los niños Salvador Ro-̂  
mero, Juan Qarc|a, Juan Romero, Joaquín Gar-
cía, Joaquín Rodríguez, Manuel López, Ma­
nuel Jiraena, Rafael Pastofyofros j  ^ ■
Cada uno de tos alumnos de los'tres orime­
ros grados presentaron trabajos dé Gebaraf/a 
Geometría y Escriíuraj que fueion muy celeí 
brados de ios coacarr^íea «of to pr¿¡sión •con que han sídó . J
nuestra, slflcéra énhofaímfená' pof 
tan brillante resultado, e l. directo  ̂:dbH José
tamhiéíTní^también los pgtees de los niños, por saber 
confiar ¡a educación, de sus h ij^  j& isoa^^ 
quejan altamente depempeñsn í̂a dffilfy de­
licada misión de educar é instruir la piñez.'
M ttltas.—La Alcaldía há multado 4 María 
iToiedo, inquilinas de,}as casas núras. 6 y 7 de 
Ja eslíe de los Negros, 34 y 38 de la de Torri- 
jos y conductores de ios coches de ptáza'há- 
meros 136, 260 y 273, por infringir las orde­
nanzas municipales, «
— Ha sido nombrado 
guarda jarado de las fincas «Leales» y «Lagar 
lórmino municipah An- tonio Martín Navarro, y de la de «San José de 
Jaboneros», Juan Fernández Meléndez,
los cacheos efectuados 
ést9..§jete
c rfe le “S j„ ta ? f 6 n 1 u &
c i^  de la Prensa. Aparte de las mfehas loca- 
®°” *^unierosos los eu- 
f, m u ® redacción de El Popu¿ \r y que deben ser recogidos en todo el d írd ?
La comisión organizadora 
se ocupa, desde ayer, en el del espectáculo exorno del ele­gante coliseo, habiendo encargado del mismo
garantía del mayor éxito.
Fiesta. En el Círculo Malagueño se cele- 
bró anoche n«a de-las-agradables y aristocrá­
ticas fiestas que con frecuencia suelen verifí-
carseen qgu|ldistlnguidocentro. ^Asistieron ifumérosas damas 
caballeros. y bastantes
En el buffet fueron todos exoléadidampnff»
obsequiados, distribuyéndose tos objetos oue 
pendfan de jin magnifico árbol dé Noel oue 
GaríS?^ aílmirable organizara don Rodrigo
sé invitación que la digttó dirigirnos para asistir al aci Directiva acto.
D? S J  mS ;
Luis?' ^ ^  compañía de su lijo
r'a ^ Alo-
Carreras.
n  n ** ®i cuatro y treinta fué á Coto D. Francisco Jiménez. ®
A Alora; Q. Joaquín Rosillo.
I s
.^^BBprpyinoias iimndadadap »» .
Hacienda ha decretad;; *í “
«Articuto único.' Se áiitoriza >? clones de las pjovmcias n.íf®.'*̂ ®® Diputa- 
daños por-las últimas sufrido
no Obstante? Pa^ que,-“j/uesta en el artículo 98 dpi
I n;,
> ■ 4
Hundimiento.—Sobre la alcantarilla ge
mtenfn H? Grama existe un hundi­miento de bastante consideración, cuyo in­
mediato arreglo debe ordenar la. Alcaldía.
Sin reouropa,—Ha sido puesto en cono- 
ciralenío de ja Alcaldía que en una habitación 
de la casa num. 10 de la calle del Pulidero se 
encuentra, enfermo sin recurso ni familia v, sin
de este decreto en la Gaceta di Madrid
del^ fblos inundados presenten nara
dando » £ ¿ e  L ílvo  “  t t i ? /  
dií’í».rt'‘"“  provinciales concede art M 







torofi.-Ultimadas ya todas 
.io^tof d S T i  celebració/ de




D o m i n g g _ ^ ^
Í8C0 Jera Barquerito, de Córdoba y Francisco
X í  “S i  i
is de la ley taurómaca, habiendo toreaao en 
larfls imoortaiites como son las de CóraODa, 
a Línea,%én, Granada, Ciudad Real, Alma-
’̂ En f i a g a  son «‘̂ «vos, pero la íama que
nlab^Saoife han tenido ocasión de apreciar sus 
flhflins se espera mucho bueno, haciendo 
í o S  flue la corrida revestirá grandes so- 
^̂ ®“íS 4m ófila  como si alternaran en
■>“  "oy “ ■
’'No'Smot P«é?; que el P f « »
hoteles de es-
a « “piUl“ ehosped.touayer los s.gu.ente»
Lozano y
d o S d io  caro y Velázquez. , ^
V i»jeros.-A yer llegaron á esta capital los
vlctOT GUbert, don Eugenio Cuevas,'
1“  S S ^ m s  din to é  Calcino, don Eran-
¿SC O  tara Qulrés,to^^
fezíV n  Juan ^  ^
rontinua enfermo de algún 
cuS ad^S ñ iso  riel Industrial de esta plaza,
‘*0e¿eám (»Sv“ a lW m ito .
« i f I y « M u ^ .f d o M
wlwiipnte ál desnudarse había déjádo los zapa- 
S !T S  cabec«  y el hombte sonaba c u  un
“ f S f S a g r a d a b le  de su sueño pen*^^
Z  l? n o to s  oiopSonindole un despertar ría y Dolores propui^iv acuerdo con su
tales golpearon,
fantasía, P varías erosiones en la cara,que 
F e te " d ;s T n q f c % a  de socOrro dé la
“ H o m b S S to .- E l oficial de esU Adua-
na don Francisco Morales Galdeano ha sido 
nombrado administrador de la de Salobreña.
Decorado.—El artista don Enrique Jaraba 
se ha encargado de decorar el salón japonés 
del Círculo Mercantil.
rición en Málaga las tra ciclonales parrandas 
de Inocentes.
Aceite.—En el día de ayer han entrado en 
Málaga 1560 arrobas de aceite, vendiéndose
cada una á 36 reales en puerta.
> A gravaoión .-Se ha acentuado algo la
gravedad de ja dolencia que sufre don Balta 
^%amlitamos el retroceso y deseamos el
pronto alivio del enfermo. ' ^  .
^ Los dependientes.—Hoy 
media de iHarde celebrará sesión la Asocia­
ción de Depehdientes. E .
.Bjercicios.-Esta mañana practicará ejer­
cicios en la plaza de toros la brigada de zapa- 
-dores bomberos.
Sisnen los tim os-A yer se aseguraba 
que á un joven dependiente, timaron, en la 
Alameda Principal, 500 
en un saquito para ingresarlas en la Sucursa 
delBanco de España, , , ^
También se dijo que en uno de los cine­
matógrafos escamotearon una cartera, que 
afortunadamente no tenia dinero, á un conocí-
ooíShnó circuló el rumor de quel un
* extranjero habían timado 6.000 pesetas por el
1 P 'r ¿ 1 o tr ¿ S a tn M é la g a  que hay tea-
* tos ladrones?
M ordedura.—El niño Enrique Sánchez 
liménez fué ayer mordido por un P f  
lando con una herida en la pierna derecha, de 
l?i que fué curado en la casa de socorro de ,a 
calle de Alcazabilla.
íln ferm a.—Hállase enferma de gravedad 
la distinguida señora del director de este Ins­
tituto don Manuel Carballeda.
De todas veras celebraremos el alivio de la 
paciente.
cLa N ovela I l u s t r a d a » L o s  becado- 
res de oro. Esta sugestiva novela de Enrique 
Conscience, publicará el sábado de la comen­
te S a n a  Lo Noveto Ilustrada. 35 céntimos en
lodorio?puesto8,kiozko5 duped^ y en
Mesonero Romanos, num. 42,—Madrid.
R etirados por G uerra .—A las dos de 
la tarde dél domingo 29 y en los salones altos 
del Círculo Industrial celebrará junta gener J  la 
Asociación de retirados por Guerra, con el fin 
j 'tüair riuóvá directiva para él año entrante 
seVúniíi a T r^  áe SU Reglamento.
 ̂^  del trabajo .—En el Nego-
ría^o respedivo^del Gobierno civil se recibie- ciado respecuv ¿e jiccidentes del trabajo
™^l>'“ ín /R aIacl aS m 5 Martín, José
íS é » . * 'v í i£ . ' í 'S - » !S
Colegio, don Francisco Pacheco Ruiz.
Ju n ta  de festejos.-Anoche se reun ó a 
Junta de festejos, celebrando sesión, bajo la 
S d e n c ia  de don José García.Herfem.
^ Dióse cuenta de haberse P ° '^
Ayuntamiento la subvención de 2Q.OOO pesetas
^^Cambiáronse impresiones sobre la 
que ha de seguir la Junta para la organización 
S a s  fiestal, levantándose la sesión á las
"""¿^¿función.-Ayer falleció en esta capital 
la señora doña Tomasa Alvarez Vega, herma­
na del magistrado de esta Audiencia, don
^^O^sepeílo del cadáver se verificará hoy en 
el cementerio de San Miguel.
Nuestro pésame á la familia.
Curado,—En la casa de socorro de 
de Mariblanca le fué curada !
I ^a Serreño, una herida contusa en el 
lar derecho, que se ocasionó trabajando en el 
muelle de Heredia. . ■
Ri&a Gútr© nruchaolios. En la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilla fué curado 
anoche el niño de diez años Antonio Silva 
Castro de una herida en la parte derecha be 
ía^región frontal, que le oc^ionó otro mucha­
cho en la plaza de la Merced. _
Míisica.—PÍograma de las obms que eĵ e- 
cuterá la Banda Mürzicipal en el paseo del 







nuestro querido amigo y correligionario de 
Estepbn^ don Manuel Ruiz ArroyO;
Sea bien venido.
Ju n ta  del P uerto .-D e  real orden se ha 
dispuesto que los dos vocales que antes nom-
hrahfl el exHn^uido Consejo Provincial de 
A p r t e X f  l n «  Comercio en la Junm 
i^ O b ra ^ ’l Puerto, se elijan ahora uno por 
el Consejo de Agricultura y oiro por el de In­
dustria y Comercio.
E l niievo director de 
nuevo dfcctor de Aduanas,
comunicación de gracias
licitarlo con motivo de su nombramiento para
G lo b l^ tro tte r.-E a  los primeros J a s  de 
Enero llegará á Málga Mr. Arthuro ^^oaís' 
feid, oficial alemán, el cual salió de su p , 
en 1900 y concluirá su viaje en 1915.
A m ante cariñoso.—Anoche le fué cura­
ría in rasa de socotro del distrito de la Ala­
meda á Carmen Salmerón Jiménez,una henda 
: contusa en la regíóri mentoniana y 
, en la misma, de resultas db una p a l^  que 
propinó su amante en la calle de S ^ t a ^
^ Después de curada pasó á su domicilio.
Iotas útiles
B o ló t ín  O fic ia l
V Del día 28 
Aprobación de cuentas municipales. 
—Continuación de la Ley de ®mlgj^món.
-R eal decreto del ministerio 
ti va á las Jefaturas de Fomento y de las Delega 
dones Regias de industria y Comercio.
—Edictos de diversas alcaldías.
-Apremio de la Tesorería de Hacienda.
—Requisito!ias de varios Juzgados. , .
—Nota de las obras hechas por la Administra
dón municipal de Málaga. ____
—Telegrama oficial de lasrsesiones de Cortes.
Registro civil
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Rosario Rivera p stillo , Isabel
Antomo
Ruiz Mendal, Francisca Rosa Tomé y Antonio 
Márquez Cardoso.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Francesco Moreno Moreno.
 ̂ Defunciones: Carmen
O e m e n te r io s  '.‘C,
Recaudación obtenida en el día de la fecha,' pot:j%
los conceptos siguientes: ' ^




A l ^ I t N l D A D S S '
Entre amigas: -
—tPobre jovenl jNo sé cómo dulcificarle la imt !̂. ^  
presión que habrá de causarle mi negativa! ®
—Pues es muy sencillo, Dile que no tienes
lv.3Vi{!i fioMirarlr». > ' '"í-dote que se había figurado.
De madrugada:' ^
El marido oye ruido en el jardín, y lleno deei;.^.
: panto llama á su mujer.
' —¡Creo que hay ladrones en casa!—exclaoj^  
sobresaltado.
-¿De veras?
-Sí; vístete y ve á ver lo que es. Si hay 
gro, llámame.
i  reieíio  nifc eüeÉ p r a  tes ejes
en  STis^Fortalece los ojos ¿éWles.-Cura las inflama- 
c& S .-C onlorta  los 0108 ^
Da brillo á los ¡ ¡ fg d o s  -^cTa los
S r T a t o |r ¿ t o s ó f  y los^^ >»= ojos
' “ Seztionados^
Agant® ¿ios £^Diego Martin Martos-Málaffl.
- Llavero
Fernando
SANTOS, 14.-M ^A G A  .
de Ferretefik,/BatéHtE s l a b l e c J K É t S » ? S & « a  4b Co- 
4 0 - ^ 3o l l 2 9 0 18 W en adelante hasta 50 Ptas.i
“ se  &  en boStío regalo í  todo cliente qne eom 
pre por valor ^
Revenden cuatro ventanas á dos hojas apaisar
Notas xnaritimas
Buques entrados aver 
Vapor «Montserrat», de Barcelona, 
Idem «Danae», de Rotterdam.
Buques despachados 
Vapor «Monserrat», para Veracruz. 
Idem «Danae», para Cartagena.
ESPEGXÁCÜLOS
I TEATRO CERVANTES.—Compafíía de z 
la y ópera del maestro D. Pablo Gorgé. » 
j A las tres y media: «El cabo primero», y 
bre Valbuena». _ , ,
A las ocho y media: «La bohemia». 
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem de 
1 so, 50 Ídem.
Óbsorvaeionos
DEL INSTITUTO DEL DÍA 28 
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana,
760,79. r . 11 KTemperatura mínima, 11 ,o.̂
Idem máxima del día anterior, 16,6.
Dirección del viento, N.O.
Estado del ciclo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
M a t a d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 27, su peso en canal y derecho de adeudo por
todosxoncept^ terneras, peso 3.145,000 kilogra-
”'S^Sfrcabrío?*peso 323,250 kilogramos; pe­
setas 12,93.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómjci 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavi 
A las tres y media: «La buena sombra», «La
Lucerito» y «Él pipiólo».
A las siete..—«El gallo de la Pasión» y «Laí
quista deLpan». - i  i • i 'A las ocho y media.—«El pipiólo». '
A las nueve y cuarto.—«La patria chica»i?
A las diez y tres cuartos —«La venganza
chino ó el pepino revoltoso».LlilW V W* w-- — —— ‘«.j
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo | a t ^  
Todas las noches se verificarán varias secci®  
con notables pelícuhs, ^T-| A A M rté-*»»! /í r% Á) oi ii id . , .Butaca con entrada, 40 céntimos; entrafe; 
¡raí, 15.
í f  Jerdos, pese 1 290,000 kilogramos; pesetas 




27 pieles, 6,50 pesetas,Total de peso; 5.068,250 klloKanios.
Total de adeudo: 493,95 pesetáS»
CINEMATÓGRAFO IDEAL.—̂ Situado en1 
za de los Mores )̂ ' - '  11 Tedas las noches se verificarán cuatro, 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueve J 
I constande cada una de diez cuadros. v *
I Entrada de preferencia, 30 céntim®s>' | 
ral, IS ldera. v
Tipografía de El PgpüLAr '
Fl i  WW W*
R p i x
B. t a  Biáa alta r©oomp«m®* ^
d e H O T o r e n  P a r í s , Ñ á p e l e s ,  L o n d r e ^  B r é e l a s  y  L i e j a .
JüedallaS ae irro y Dlploiua en afluaolones A 17 PRIMERO"  .tan .»  a « . d »  800 »“ » ^  M A R T I N E Z  DE L A  VEGA. 17. PRIMERO.
Síft, 22.-“"lí(
ÍÍTÍ^IIIEI r H K il lU u L y i íu y ' 'UlI K  Ul L  DIU «Ü M L y y u .
s  . . . . . . . . . .. ■ ■
so;
■■ — ¡-------------------- -—  ' ^  ÉSTABLECIMIEN’]
" ¡¡¿ .e g a  al f  “ 1 ^ “
minar los horada J  ^Lg^t¿ndose con la Máquina
punto i b o b in a  e e n tó a l
D o m e s t i c a  o  para las.familias en laá la­
ta misma que se “ i^s de vestir y otros similares.
b ® J ® |¿ \S p ír S d k  tedustrte que se emplea la costura.
I i.-m M s g s  iiffitiafe
Mi j
X o d s L  ^
e s t a  d e s i i l a n d o  p o r  e l
C o m p a ñ í a  S i » » ® r  d©  m á g u i n a s p a r a e p í
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
J !Ift la « a ,l A m gel, 1» . .
8, I^w«eaa^^ jRsptóaL 9 ¿®*"vñ.LSll«sa, r ,  M ew B d ete» . L»;
m m  t í  m m  t t í t o s
S®  tin to ., .1 c.b.U . T U bari».«
L @  F i® 8 ®  d ©  ch!i^cutiím eii,bci.l,ffF*' - - i - n » »
eS'
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
- ó -  
t ie rra  de vino
para clarificación 
aguardientes. v





.1 ntís s u •  conm W» «I **
Lá not» de @P®  ̂ - —- -
niNTO A LA CALLE DEL MARQUÉS DE LABIOS
PnaferábriaMcénliiMs. “ “
® S o  i  a m o n ia co , NITRATO
D e p ó s i to  e n  B o n d a  C a r r e r a  E s p in e x ,
En ©1 ja rd ín
¡ de la plaza de Salamanca se 
venden macetas y olantas de to 
das clases, entre illas algarro­
bos eucallptus y limeras, á pre­
cios económicos.
. i  rigiera
__________  „  S  tín to “ f « a  »li £ ‘& “-
ta Flor de Ore
La Fíoe de ©pe ‘
La Flop de O p ® Esta el
^  BalÁflf® C P l^®  gtiirlo dél natnral, si 8» P íAcil v c6*oda, que una solo se
I  A  F l e e »  de O P ®  barta;lK>rloq'‘“' “ “ 'l^  : ,r a a  T eTitanla. fUc*».La FlOP o “dSStJ.rc.-. el -tíetío aditoze bd.
La F l O P  de «».e,raze.
L a  F l e p  de -“"“r
L a F l O P  do 0 P ®  ree lc .b a U » y » o l« r* “ !  A.
iMiítmwriioî  iii — ■ j .vgj
T aller de
DE
la iM l lif ip *
Decoraciones al ó l^ | 
temple;lüin ici p**s***A—' ' - ^mueble*rh»iiacioaeS|.q




I J n  b u © n i n # t í
En 60 pesetas se vende urcau sólido y bien conducm
En 20 pesetas uná« _ — j 40 /x̂wítapTOli Ái\J ,medor de
Vendeja,17 prin,,, ,̂.,.,,
, 'J  ”
S e n e c C s í ^ ^
oficialas de prenda dr'’
ra el taller y calle.
Informará D, Mi 
calle Moreno
Ro
deM ó l i ñ ó  -Sai
En el McrliaP 'd , 
(alto) se muele trigó'l 
fanem al públi^ P 
cebos á precios pon>
Pe.
M Á Q UI NA S A
_Q  -T . 5 e a ^ . ! s r T O  , . A . ¡ E 3 : 3 i a E S  ‘T T  vC o :m : ^ .
Arados BRABANTj.EUMAC^^^^ IDEAL
"segadoras y  Ataderas
8 u W rs a l e n  C ó r d o b a :  C o n d e  d e l  R o b l e d o ,  n ú m .  1.
Clreatós: H . Scllw a»te
m o n t e p í o  m p W N  A L
antigua que , •_Barceloua.-Esquiua á la de San Jaime.
‘̂ ^ líeo íésS iite  en Málaga  ̂ doh Manuel Moreno Lamberto.
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